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Razvijanje govornega sporazumevanja na ravni B1 v italijanščini in angleščini kot 
tujih jezikih 
 
V magistrskem delu je predstavljena zmožnost razvijanja govornega sporazumevanja na 
ravni B1 v italijanščini in angleščini kot tujih jezikih. V teoretičnem delu je najprej opisano 
govorno sporazumevanje, zatem pa je predstavljen razvoj in pomen le-tega v različnih 
metodah učenja/poučevanja jezikov. V nadaljevanju sledi pregled govornega 
sporazumevanja v opisnikih prenovljene izdaje Skupnega evropskega jezikovnega okvira 
(SEJO). Na koncu teoretičnega dela je predstavljen še dialog in tehnike ter tipi nalog, ki se 
uporabljajo za razvijanje govornega sporazumevanja. Nameni empiričnega dela so  
(1) analizirati korake učnega procesa, v okviru katerega je bila uporabljena tudi metoda 
obrnjenega učenja, (2) analizirati napake študentov med pripravo besedila za govorni nastop 
ter med samo izvedbo, ter (3) primerjava študentov s predznanjem italijanščine ter tistimi 
brez predznanja.  
 
Ključne besede:  
govorno sporazumevanje, italijanščina kot tuji jezik, angleščina kot tuji jezik, dialog, 









Developing Spoken Interaction at B1 Level in Italian and English as Foreign 
Languages 
 
This Master thesis is focused on developing spoken interaction at B1 level in Italian and 
English as foreign languages. In the beginning of the theoretical part, spoken interaction is 
presented, and later described within different language teaching methods. Furthermore, an 
overview of spoken interaction and its descriptors in The Common European framework of 
reference for languages (CEFR) is presented. Towards the end of the theoretical part the 
dialogue is put into focus, together with some techniques and types of exercises that are 
used for developing spoken interaction. The aims of the empirical part are: (1) to analyse 
the steps of the teaching process during which the method of flipped learning was used,  
(2) to analyse the students’ errors during the preparation of the texts for their oral 
presentation and during the performance of it, and (3) to compare the students with some 
prior knowledge of the language to those without any prior knowledge of the language.  
 
Key words:  
spoken interaction, Italian as a foreign language, English as a foreign language, dialogue, 







ESTRATTO / SOMMARIO BREVE  
 
Sviluppare l’interazione orale a livello B1 in italiano e inglese come lingue straniere 
 
Nella tesi di Master viene presentato lo sviluppo dell’interazione orale a livello B1 in 
italiano e inglese come lingue straniere. Nella parte teorica viene prima descritta 
l’interazione orale, aggiungendo anche i cambiamenti e l’importanza di essa durante metodi 
differenti dell’insegnamento delle lingue. Inoltre, l’interazione orale viene presentata con i 
descrittori della versione rinnovata del Quadro comune europeo di riferimento per la 
conoscenza delle lingue (QCER). Alla fine viene descritto anche il dialogo e alcune tecniche 
e tipi di compiti per sviluppare l’interazione orale. Gli scopi della parte empirica sono: (1) 
analizzare le parti del processo didattico, durante il quale è stato usato anche il metodo della 
classe 'rovesciata', (2) analizzare gli errori degli studenti durante la preparazione dei testi 
per la presentazione orale e davanti ai colleghi, e (3) paragonare gli studenti con 
preconoscenza della lingua con quelli senza.  
 
Parole chiave:  
interazione orale, italiano come lingua straniera, inglese come lingua straniera, dialogo, 
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We live in a world where the English language is used on a daily basis. You hear it on the 
radio, you watch the news on TV where people speak in English, or interviews with English 
-speaking people are broadcast, you open a website on the Internet for some research and it 
turns out to be in English, etc. When you travel, the most frequently used and heard 
language is, of course, English. As a lingua franca, it serves us to communicate with other 
users of the language everywhere, also in countries where it is not the native language. 
Speaking and communicating in English has become a necessity in the last few decades and 
schools with their teachers as the main protagonists play an important role in achieving that.  
 
Speaking is one of the four skills in language learning and is often considered the most 
important one. Not just for the teachers who want to hear their students talking in the target 
language, but also for the students who want to sound confident while using it. In foreign 
language teaching and learning, the ability to speak is the most essential skill since it is the 
basic for communication.  
 
However, the path towards the destination of being able to speak in the target language is in 
most of the cases really steep, hard and many learners give up during 'the trip'. But how can 
teachers bring their learners to this destination or at least make this path easier for them?  
 
In my master thesis, I focus on developing spoken interaction at B1 level of students who 
learn English or Italian as foreign languages. The theoretical part consists first of an 
overview of what spoken interaction actually means. Here I present different types of 
knowledge that the speaker of a foreign language needs to have to be able to perform well 
in the target language. The third chapter highlights different approaches to developing oral 
competence throughout history and its position within them. Later on, in the fourth chapter, 
the descriptors for oral competence at B1 level, proposed by the reviewed version of the 
Common European framework of reference for languages (Council of Europe, 2018), are 
discussed. In the last two chapters of the theoretical part, the dialogue and its characteristics 
are presented as spoken language interaction is dialogue-based. The final chapter is 
dedicated to the techniques teachers can use (or should use) to develop the ability to 
interact.  
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The empirical part1 consists of the process presentation in which I took part as teacher. By 
preparing materials for lessons and, more important, for homework, I designed the 
empirical part with the students of the first year of the Italian language at the Faculty of 
Arts. I gave them some texts as home assignments which they later used as models for 
writing their texts for the oral presentation. The next step was to correct these “written oral 
presentation” and then to return them to students who then learnt the texts with all 
corrections which presented a base for their oral presentations. During these oral 
presentations I took notes of the mistakes been made and later on I analysed the most 
common errors made during writing preparations for oral presentations and during the 
actual presentations.  
 
  
                                                          
1 My master thesis was a part of a bigger project in which other two students, Andreja Kokošin and Leja 
Furlan, were involved. I focused on spoken interaction whether they focused on spoken production, in Italian 
and in Slovene as FL/L2.  
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2. ORAL COMPETENCE 
 
 
When it comes to oral competence, we must first distinguish between spoken production 
and spoken interaction. Spoken production refers to the act of speaking and transmitting the 
message. The speaker talks to the listeners but does not interact with them. On the other 
hand, spoken interaction involves also the listeners as the speaker interacts with them. In my 
thesis I will focus only on spoken interaction.  
 
2.1 Spoken interaction  
 
The ultimate goal in language teaching and learning is to be able to speak to interlocutors 
and to react appropriately in a conversation. However, also being able to produce long turns 
(i.e. monologues) is of significant importance and it does not develop by itself. According 
to Brown (2001: 255), the difficulties that learners encounter are not words, phrases, sounds 
and other markers of a language but “the interactive nature of most communication”. If one 
is not able to react in a conversation in the target language, the comprehension can be 
difficult. Not only has the learner got to bear in mind what to say, but also how to say it, 
when to speak, how to pronounce and intonate, which register to use, etc. Stenström (1994: 
1) defines interaction as “a joint, here-and-now social activity which is governed by two 
main principles: speakers take turns, speakers cooperate.” Therefore, as Brown states: “one 
learner’s performance is always colored by that of the person (interlocutor) he or she is 
talking with” (Brown 2001: 255).  
 
Balboni claims that interaction is not the sum of the two processes – comprehension and 
production, but co-creation of the meaning in which all interlocutors participate and 
cooperate (Balboni 2008: 145). Furthermore, he states that every participant has his own 
pragmatic goals to pursue. During the process of doing it, the speaker negotiates with the 
interlocutor on some possible point of view, interests, etc. (ibid.). 
 
Interaction is furthermore an everyday phenomenon, as all of our communication is made 
with the help of conversation. If we just teach the learners how to produce longer chunks of 
language in the shape of a monologue, we would take away the most important component, 
i.e. “the creativity of conversational negotiation” (Brown 2001: 257). It is a very important 
skill in language learning and also a very difficult one.  
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2.2 What do the speakers need to know? 
 
Any skill that a person has is the consequence of a certain knowledge base that he/she has 
gained throughout learning. Being able to speak and interact in the target language requires 
a certain amount of skills and competences. Thornbury (2005: 11) points out that the 
knowledge that is relevant to speaking can be categorized either as linguistic knowledge 
(related to features in a language) or extralinguistic knowledge (independent of language).  
 
 EXTRALINGUISTIC KNOWLEDGE  
(ital. conoscenza extralinguistica, slov. zunajjezikovno znanje) 
 
When we speak about extralinguistic knowledge we have in mind some common or even 
specific knowledge of a certain topic, context and also some cultural background. For 
example, if one is not familiar with a certain topic or does not have a specific opinion on 
something, he/she may encounter some problems when conveying a message.  
 
Sociocultural knowledge is also very important. As Thornbury puts it: “This is knowledge 
about social values and the norms of behaviour in a given society […]” (ibid.: 12). Not only 
has the speaker got to consider what to say but also how to behave in a certain conversation. 
For example, it is useful to know such rules and rituals as shaking hands when meeting new 
people or embracing them or even bowing to them. Or furthermore, it is useful to know how 
many kisses the interlocutors exchange when they meet for the first time.  
 
 LINGUISTIC KNOWLEDGE  
(ital. conoscenza linguistica, slov. jezikovno znanje) 
 
When it comes to linguistic knowledge, one often thinks only about grammar and 
vocabulary. However, there are other important decisions to make while speaking. These 
are:  
 
 genre knowledge (conoscenza di genere – poznavanje žanra) 
 
A genre in this context means a type of speech event. While speaking more than one or two 
different speaking genres are being realized. For example, there are lots of differences 
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between chatting on the telephone with a friend, giving a presentation at the faculty or a 
public announcement.  
 
The first characteristic to consider is the purpose for speaking. There are two main purposes 
for speaking – transactional and interpersonal (ibid: 13). The aim of the first is to convey a 
message and to “facilitate the exchange of goods or services” (ibid.), whether on the other 
hand, the purpose of the second, i.e. interpersonal function is to “establish and maintain 
social relations” (ibid.) An example for the first would be an announcement on a bus or on 
an airplane, where the only purpose is to pass on a message to a specific group of 
interlocutors:  
 
“The current stop is Trafalgar Square.”  
“When the seat belt sign illuminates, you must fasten your seat belt. Insert the metal fittings 
one into the other, and tighten by pulling on the loose end of the strap. To release your seat 
belt, lift the upper portion of the buckle. We suggest that you keep your seat belt fastened 




An example of speaking with an interpersonal function would be a casual conversation 
between friends on the street, a business meeting or some other situations where negotiation 
is needed.  
 
The second characteristic that is important when it comes to the genre of speaking is 
whether it is interactive or non-interactive (Thornbury 2005: 14). The above-mentioned 
announcements are both non-interactive as well as some presentations, monologues, public 
speeches, etc. Casual conversations are, on the other hand, interactive.  
 
The third characteristic that helps us define the genre of speaking is a distinction between 
planned and unplanned speech. There are many genres that are by default almost always 
planned – public speeches, some presentations at school or at work and are prepared and 
usually also written down in advance. Therefore, they have many things in common with 
the written language. Others, i.e. phone conversations, asking for directions on the street 
and similar are unplanned and the speaker has to make some decisions right on the spot. 
They cannot be planned because they depend on the words and situations the speaker and 
the interlocutor are in (ibid.). 
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 discourse knowledge and competence  
(ital. conoscenza del discorso, slov. poznavanje diskurza) 
 
For a text and a speech act it is very important that the elements of a message are well 
connected and coherent. The knowledge that helps us do that is the discourse competence. 
While speaking or participating in a conversation one must know how to connect the 
elements together, how to maintain the flow of a conversation by using the discourse 
markers (well, but, anyway, oh, then, etc.). Thornbury defines discourse markers as: “[…] 
are used to signal one’s intentions, to hold the conversational turn, and to mark boundaries 
in the talk” (Thornbury 2005: 15).  
 
 pragmatic knowledge (ital. conoscenza pragmatica, slov. pragmatično znanje) 
 
Pragmatic knowledge describes the relationship between the language and the context in 
which it is used. Here we include some decisions as to what type of language we choose for 
a certain context, i.e. formal or informal, simple language or more complex.  
 
a) speech acts or communicative functions (ital. atti linguistic, slov. govorna dejanja) 
 
Speech acts are also known as functions. In a certain context the speaker must know what 
functions to use and by this the speaker decides what language to use. Some speech acts are: 
apologizing, saying goodbye, agreeing, disagreeing, showing you are listening, etc. For 
each and every function there are many different phrases, some of which are already very 
formulaic. This is the case in greetings:  
A: “How do you do?” B: “How do you do?” (ibid.: 17) 
 
Thornbury (ibid.) adds that “Speech act knowledge […] means knowing not just how 
particular speech acts are typically realized, but how speech acts fit into the longer 
exchanges that form units of talk.” Therefore, it is not enough just to study specific set 
phrases for each function, but it is also really useful to be able to include them in an 
interpersonal speech where you need to adjust to your interlocutor words.  
 
b) the co-operative principle (ital. principi cooperative, slov. načela sodelovanja) 
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When in conversation, one usually expects that by posing a question they will receive an 
answer. This is usually the case, but not always.  
 
The philosopher Grice elaborated the co-operative principle into four maxims:  
1. Quantity: Your contribution must be informative. 
2. Quality: Your contribution must be true.  
3. Relation: Your contribution must be relevant.  
4. Manner: You must avoid obscurity and ambiguity. (as summed up in Thornbury 
2005: 18) 
The speakers often violate at least one of these rules as it is not easy to satisfy them all.  
 
c) politeness (ital. cortesia, slov. vljudnost) 
 
Politeness is also a very important element to consider. There are a lot of strategies that a 
speaker can use to sound more polite or even to say something harsh, cruel or ugly in a 
much more sensitive and nice way.  
 
d) register (ital. registro, slov. register) 
 
When it comes to register, we need to observe the status, the relationship and degree of 
familiarity between speakers. Register consists of three factors:  
a) field (what is being talked about, what is going on) 
b) tenor (who is talking to whom) 
c) mode (how are they talking – face-to face or on the phone, etc.) (ibid.: 19) 
 
 grammar (ital. grammatica, slov. slovnica)  
 
First, we need to make clear that the grammar in a speech event is not the same as the 
grammar in a written text. When speaking we do not have much time to plan what to say 
and we usually cannot produce such complex sentences as we can while writing a text. 
While speaking one uses grammar that is much more flexible, simple and contains some 
vague language. For a spoken language question tags are also very characteristic and there 
is more direct speech than indirect speech (ibid: 20). When comparing spoken English to 
written English, Byrne (1988: 3) states that in speech sentences are in most cases 
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incomplete and also ungrammatical, they are not carefully constructed or coherent so as to 
form a connected and organized text.  
 
Other characteristics of spoken grammar are the use of ellipsis and some “performance 
effects” (Thornbury 2005: 21) that include: “hesitations, repeats, false starts, incompletion 
and syntactic blends, i.e. utterances that 'blend' two grammatical structures, as in I’ve been 
to China … in 1998” (ibid.). 
 
 vocabulary (ital. vocabolario, slov. besedišče) 
 
The question that arises is certainly how rich must the speaker’s vocabulary be in order to 
speak in the target language without serious trouble. Thornbury mentions some researches 
that showed that nearly 50% of all talk consist of fifty2 most common words in spoken 
English (ibid.: 22). However, we must distinguish between the productive vocabulary, i.e. 
the words that speakers actually use, and receptive vocabulary, i.e. the words and 
expressions that speakers recognize and are familiar with. The research that Thornbury 
mentions suggests that the size of the latter is doubled (ibid.: 23). 
 
Which words and structures are typical of spoken language? As I already mentioned, in a 
spoken language we often use discourse markers (well, uh, right, anyway, etc.). Speakers 
also use words that express their attitude towards the things that are being said, for example 
expressing doubt (probably, maybe) or emphasizing (really, actually). Furthermore, since 
speaking is usually interpersonal, there are a lot of expressions of “positive or negative 
appraisal” (ibid.: 22). Finally, a really important and distinctive element of spoken language 
is deictic language. These are “expressions that point to the place (here, there), time (now, 
then), and participants (I, me) in the immediate or a more distant context” (ibid.). 
 
 chunks (ital. unità lessicali, slov. besedne zveze) 
 
A distinctive element of spoken language are also the so-called language chunks. As 
Thornbury (ibid: 23) defines them as “sequences of speech that are not assembled word by 
word but have been pre-assembled through repeated use and are now retrievable as single 
units”. He lists different types of chunks: 
                                                          
2 De Mauro, an Italian linguist, however, claimed that the basic vocabulary consists of 2000 words. (De 
Mauro, 1997) 
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a) collocations (set the table, skin and bones) 
b) phrasal verbs (get up, hold on, run out of) 
c) idioms and sayings (as cool as a cucumber, break a leg) 
d) sentence frames (the thing is …) 
e) social formulas (see you later, have a nice day) 
f) discourse markers (by the way, if you ask me, if I were you) 
Language chunks are a significant element of spoken and written language, in all languages.  
 
 phonology and prosody (ital. fonologia e prosodia, slov. fonologija in 
prozodičnost) 
 
When speaking we usually put less focus on pronunciation and more on other things, such 
as appropriate choice of vocabulary, register, etc. Usually also pronunciation is adjusted 
according to our interlocutors, register or a choice of a dialect. A very important area of 
pronunciation is also intonation. With intonation we put the things we consider important in 
focus and try to divide our thoughts in logic parts so that there are less problems with 
understanding the message for the interlocutor.  
 
 SPEECH CONDITIONS  
(ital. CONDIZIONI DEL PARLATO, slov. POGOJI ZA GOVOR) 
 
 cognitive factors (ital. fattori cognitivi, slov. kognitivni dejavniki) 
 
Here we can discuss familiarity with the topic, with the genre and with the interlocutors. 
Focusing on the first, we can say that if one is familiar with the topic, has a certain opinion 
and feels connected to it, then the speaking is much easier. The same problem arises with 
familiarity with the genre. If one has never given a lecture to others it can be really difficult 
but also stressful to perform it. Furthermore, when it comes to interlocutors, one is much 
more relaxed and able to speak well if they know their interlocutors or share the same 
knowledge or opinion (ibid.: 25). 
 
 affective factors (ital. fattori affettivi, slov. čustveni dejavniki)  
 
Again, if you are interested in the topic and if you know your interlocutors, it is likely that 
your speaking activity will be relaxed and you will not have many problems performing it. 
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Brown points out another element that causes problems to speakers of foreign language, this 
being “the anxiety generated over the risks of blurting things out that are wrong, stupid, or 
incomprehensible” (Brown 2001: 255). Usually the fear of making mistakes and sounding 
ridiculous stops the speaker to perform in the target language.  
 
 performance factors (ital. fattori di performanza, slov. izvedbeni dejavniki) 
 
There are many factors that affect the speaker’s performance. The first would be the mode 
in which the speaking event happens. For example, speaking face-to-face is much easier 
than speaking on the phone because we can help ourselves with some gestures, facial 
expressions or even whole-body language, we can observe our interlocutor, the gestures, 
body language and we maintain eye-contact. Furthermore, if the speaker has some time to 
prepare, it usually helps and the speaking event is made easier. Last but not least, also the 
environmental conditions are important for speaking; for example, if there is some loud 





3. HISTORICAL OVERVIEW:  
ORAL COMPETENCE WITHIN DIFFERENT 
LANGUAGE TEACHING METHODS  
 
 
There is no such thing as the perfect method or approach in teaching the target language. 
Throughout history, many experts, teachers, and linguists tried to find the best way to teach 
and learn foreign languages. Observing their ideas and principles and the outcomes of those, 
we can learn a lot. It is important to observe also how teaching and learning of oral 
interaction has changed throughout different methods over the past decades. I will not 
describe the methods in details, but I will focus mainly on the area of my thesis concern, i.e. 
oral competence and oral production and interaction. The descriptions are taken partly from 
my notes during the course The Fundamentals of ELT methodology and from the book by 
Celce Murcia (2014: 8-13).  
 
3.1 Grammar translation method 
 
The followers that used this method tried to pass the principles from teaching classic 
languages to teaching modern languages. Using this method, the instructions were given in 
students’ native language and the target language was not used much for communication. 
The focus was to observe and study grammatical rules, forms and declinations. This was 
usually done by reading some difficult texts and analysing them or by translating from the 
target language to the mother tongue or the other way around. The teachers did not have to 
be proficient language speakers. All of these characteristics resembled in learners using this 
method who were at the end unable to use the target language for communication. Oral 
competence was in a really subordinate position during the period of this method, because 
translations and grammar analyses were more important, in fact the only two goals.  
 
3.2 Direct method 
 
The direct method developed from taking into consideration the importance of using the 
language and not analysing it (as it was the case in grammar translation method). As a 
response to the first method, in direct method there was no place for the mother tongue. The 
use of mother tongue was not permitted and teachers did not have to know the language 
spoken by their students. What is interesting from the point of view of this thesis is the fact 
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that lessons started with dialogues and anecdotes in modern conversational style. This 
method brought the “real-life” situations and conversations to the speakers.  
 
What is more, they also used pictures and other materials to make the learning more fun and 
clearer. The teaching of grammar was not as rigid as it was in the previous method, but it 
was taught inductively. Learners were exposed to language forms and had to come up with 
the rule by themselves. Literary texts were not read with the purpose of analysing the 
language, but to enjoy in reading. Under grammar translation method the teacher did not 
have to master the target language, whereas during the time of direct method the teacher had 
to be a native speaker or had to have almost native proficiency in the target language.  
 
3.3 Reading method 
 
As the name itself already says, the main skill in reading method is obviously developing 
the reading skill. Students were therefore introduced to the main works in English literature 
and philosophy. Not only was the reading comprehension the main skill taught in this 
method, but it was also the only language skill emphasized. Again, the translation approach 
was being promoted and used in language teaching as well as the mother tongue. The latter 
was used to introduce the literature works, to discuss them and to check comprehension. A 
lot of grammar was also taught, but only the grammar that was useful for the skill of 
reading. As there was no emphasis on the oral skill, it was not necessary for the teachers to 
master the oral skill of the language they taught.  
 
3.4 Audiolingual method 
 
The audiolingual method became dominant in the late 1940s, 1950s and 1960s in the United 
States. It was grounded on the reform movement and the direct method. However, it also 
added some of the characteristics from structural linguistics and behavioural psychology. 
Therefore, this method included several points of view on language teaching.  
 
The lessons normally started with dialogues that were first played and then repeated or 
imitated by the learners. Listening and speaking were the main skills that were also taught 
in the beginning. However, also reading and writing were taught, but were postponed. A lot 
of memorization and repetition was used in teaching and learning because they believed that 
learning a language is a habit formation (the behavioural aspect). The main technique was 
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drilling, which was too often very mechanical, unrealistic and non-communicative. 
Grammar was taught inductively and through a planned exposure.  
 
The pronunciation was also very important already from the beginning as well as teaching 
vocabulary. Vocabulary was controlled and limited in the beginning. Dialogues were a great 
idea, but the language used was often manipulated for the sake of language clarity and 
language forms and context and meaning were put in the background. Teachers had to 
master the structures, vocabulary and other aspects that they were teaching. The activities 
and materials they used were controlled. The audiolingual method promoted also a 
consistent error correction. They believed that “language is habit” so the errors had to be 
prevented and corrected immediately. 
  
3.5 Oral-situational method 
 
In Britain it happened the same as in America – the oral-situational approach came as a 
response to “insufficient” reading approach. Oral-situational approach was dominant in 
Britain during the late 1940s, 1950s and 1960s. As its counterpart in America, it included 
many different methods and ideas – the reform movement and the direct approach but added 
also some characteristics from Firthian3 linguistics and professional pedagogy. It was 
influenced by its American counterpart as well as adding some new things and approaches.  
 
The language structures were organized in terms of situations (e.g. “at the doctor’s”, “at the 
hairdresser’s”, etc.). Learners had many opportunities to practice the target language as they 
were provided with models of dialogues. However, this practice often included repetition, 
drilling, reading of the texts and memorizing them. The spoken language was put into focus, 
whether writing and reading were postponed. All language forms and material were first 
presented and practiced orally. Only the target language was permitted during the lesson 
and there was no place for the mother tongue. Grammar was taught systematically, from the 
simple forms to more complex forms. All new forms (grammatical and lexical) were 




                                                          
3 J.R.Firth was an English linguist and a leading figure in British linguistics in the 1950s.  
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3.6 Communicative approach 
 
In the 1970s some FL/L2 experts, philosophers and FL/L2 teachers searched for a new 
method that would enrich the students with ability to communicate successfully in the target 
language. The communicative approach is an umbrella term for different approaches and 
procedures, such as task-based language teaching, content-based instruction, project work, 
immersion, etc.  
 
Some of the features that connect all these procedures are: 
 The ultimate goal of language teaching is the ability to communicate in the target 
language, i.e. communicative competence.  
 Language in use is put into focus, rather than abstract and isolated examples (Hughes 
2002: 23). 
 Content and social notions are equally important in language teaching as linguistic 
structures.  
 Group or pair work are promoted and there is normally a person who has some 
information that other(s) do not. The exercises contain the so-called information-gap by 
which a real-life need to communicate is triggered.  
 Another work type that is preferred is that of a role-play and dramatization. Students 
must in these cases adjust the language to a specific social context.  
 The materials used in classrooms are not previously designed just for the pedagogical 
purposes. Authentic materials are adjusted and presented during hours to practice on the 
language.  
 All skills are integrated and there is no preference for a certain skill. In a single activity 
there can be included reading, writing, listening and speaking.  
 Error correction is not the primary concern of the teacher. The main task for the teacher 
is to facilitate communication between language learners. Errors are regarded as a 
natural part of learning process (ibid.). 
 The teacher has to master the target language fluently.  
 During lessons students are put into focus and asked to participate actively. 
Explanations are given in an inductive way, asking the student to try to come up with 
the rule by himself/herself (ibid.). 
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3.6.1 Communicative competence 
 
As mentioned already above, the communicative competence is the ultimate goal of the 
communicative approach that has been in use in the last decades. According to the Common 
European framework of Reference (CEFR; Council of Europe, 2018), the communicative 
competence consists of: 
 
1. linguistic competence 
 
Under this section there are: 
 
 general linguistic range: 
This means that we must take in consideration also the complexity of the language used and 
not just observe the mistakes been made. When learning a language, it is important to be 
brave enough to use also some more complex expressions and to step out of one’s comfort 
zone. 
 vocabulary range 
It deals with the variety of the words a speaker uses. It is generally a consequence of 
reading wildly.  
 grammatical accuracy 
The learner has to be able to concentrate on a grammatical form while speaking freely. This 
is very difficult because the learner has to formulate the thoughts into a message and while 
doing it, it is very common that these messages will not be as accurate as they should be, 
especially at lower levels.  
 vocabulary control 
It concerns the ability to choose the right expression in the right time and occasion. As the 
level and competence of the speaker increase, also some collocations and lexical chunks 
may appear.  
 phonological and orthographic control 
The target that has always been sought is the accent of a native speaker.  
 orthographic control 
This competence includes the ability to copy and write words and expressions, the ability to 




2. sociolinguistic competence 
 
This section includes sociolinguistic appropriateness. Language is a sociocultural 
phenomenon and therefore, while speaking one must take in consideration several aspects – 
politeness, register, dialect and accent.  
 
3. pragmatic competence 
 
 flexibility 
This means that the speaker should be able to use some already known words in different 
situations.  
 taking the floor (turn taking) – repeated 
The main point here is that the speaker is able to take the initiative.  
 thematic development 
Ideas should be logically organized in a message and related to each other.  
 coherence and cohesion 
The speaker must be also able to produce a text where some sections or paragraphs are 
logically connected into a coherent whole. This can be made by “referencing, substitution, 
ellipsis, […], logical and temporal connectors and other forms of discourse markers” 
(Council of Europe, 2018: 142). 
 propositional precision 
It is the ability to pinpoint how to formulate message, depending on how well he/she knows 
the theme.  
 spoken fluency 
It focuses on the narrow view on fluency. The speakers need to be able to construct 
sentences without paying attention to pauses and similar things or to maintain a longer 






4. ORAL COMPETENCE  
IN THE COMMON EUROPEAN FRAMEWORK 
OF REFERENCE FOR LANGUAGES 
 
 
In this chapter I will present the CEFR descriptors for spoken interaction at B1 level which 
was my target group in the empirical part. I used the new version of the CEFR from 2018, 
with new descriptors. I will present also the level B1 in general and at the end the 
descriptors of the type of the text that the students used during my empirical part, i.e. the 
dialogue.  
 
In the CEFR there are three functions of spoken interaction mentioned, these being 
interpersonal, transactional and evaluative/collaborative. Spoken interaction is the main 
goal in language teaching and learning. The micro skills of spoken interaction that are being 
put in focus, for example, cooperating, asking for clarification, taking turns, etc., are very 
important in a collaborative learning as well as in real life communication (Council of 
Europe, 2018: 81). In the document they provide a scheme of interaction activities that are 
later described.  
 
I will focus on the first column on the left that deals with spoken interaction. The skills are 
organized in several chunks, by the macro-functions that I have already mentioned above – 
interpersonal, transactional and evaluative.  
 
Under the interpersonal function we have “understanding the interlocutor” and 
“conversation”. With the evaluative function we can observe “informal discussion”, “formal 
discussion (meetings)” and “goal-oriented collaboration”. Under the third function 
(transactional) we find “information exchange”, “obtaining goods and services”, 
“interviewing and being interviewed” and “using telecommunications” (ibid.: 83).  
 
In the next few paragraphs I will present the descriptions for B1 level because this is my 












4.1 Overall spoken interaction 
 
We can observe that being classified as level B1, the learner has to perform already some 
advanced performances and has to get around some topics and situations he/she is not used 
to and is not prepared to. In this level, therefore, there is quite a big degree of improvising 
and a higher level of lexis and grammar. Descriptor scales for the level B1 under the topic 
of overall spoken interaction include:  
 
Can communicate with some confidence on familiar routine and non-routine matters related 
to his/her interests and professional field. Can exchange, check and confirm information, 
deal with less routine situations and explain why something is a problem. Can express 
thoughts on more abstract, cultural topics such as films, books, music, etc. 
(ibid.: 83) 
and:  
Can exploit a wide range of simple language to deal with most situations likely to arise 
whilst traveling. Can enter unprepared into conversation of familiar topics, express personal 
opinions and exchange information on topics that are familiar, of personal interest or 
pertinent to everyday life (e.g. family, hobbies, work, travel and current events). 
(ibid.) 
 
4.1.1 Understanding the interlocutor 
 
Understanding the interlocutor is a skill that is crucial in any dialogue, a classroom dialogue 
as well as a real-life dialogue. Interlocutor is not just any person or speaker, but “the person 
with whom one is conversing directly in a dialogue” (ibid.). The descriptors for this chunk 
include several themes:  
 “topic and setting”: Topics can move from everyday topics, to some more personal and 
at the highest level to more abstract and that of specialist nature. 
 “type of delivery by the interlocutor”: The interlocutor can deliver the speech slowly 
and carefully or in the standard pace or even with some more or less unfamiliar accents.  
 “degree of accommodation by the interlocutor”: The interlocutor can repeat the words if 
asked to do so, can help the speaker with understanding or simply confirming some 
details. 
 
The descriptor scale for B1 under the section “understanding the interlocutor” goes as 
follows: “Can follow clearly articulated speech directed at him/her in everyday situation, 




Therefore, the speakers still need a lot of help from their interlocutors (native speakers or 
more competent speakers) and are not yet prepared to involve themselves in conversations 
with some more unfamiliar topics or even conversations where the interlocutors use some 




The main goals of conversation are to pass on information, opinions, ideas etc., but also to 
maintain some basic social relationships. The descriptors are based on the following 
characteristics:  
 “setting”: Conversation can serve to maintain social relationship or can have higher 
social purposes.  
 “topics”: These can stretch from personal opinions, to general news or to even more 
general and unfamiliar topics.  
 “language functions”: Different language levels demand mastering of different 
language functions, e.g. greetings, invitations, telling jokes, disagreeing, etc.  
 
According to the descriptors, the speaker at B1 level is defined by the next “can-do-
statements”:  
 “Can enter unprepared into conversations on familiar topics.” 
 “Can follow clearly articulated speech directed at him/her in everyday conversation, 
though will sometimes have to ask for repetition of particular words and phrases.” 
 “Can maintain a conversation or discussion but may sometimes be difficult to follow 
when trying to say exactly what he/she would like to.” 
 “Can express and respond to feelings such as surprise, happiness, sadness, interest 
and indifference” (ibid.: 85). 
 
4.1.3 Informal discussion (with friends) 
 
It involves interpersonal and evaluative aspects of a language. This is the aspect that is most 
similar to frequent real-life situation. It is described by the following concepts: 
 “topics”: They stretch from simple to more abstract and complex and even 
unfamiliar.  
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 “ability to follow the discussion”: At lower level4 this means identifying the topic, 
following the discussion, whether on higher levels5 it includes dealing with some 
colloquialism or even non-verbal instances.  
 “language functions”: At lower levels they include some basic functions such as 
agreeing and disagreeing, whether on higher levels they include critical opinions and 
expressing ideas with precision. (ibid.: 86) 
 
The descriptors among other include:  
 “Can follow much of what is said around him/her on general topics provided 
interlocutors avoid very idiomatic usage and articulate clearly.” 
 “Can express his/her thoughts about abstract or cultural topics such as music, films.” 
 “Can explain why something is a problem.” 
 “Can give brief comments on the views of others” (ibid.). 
We can observe that at this level, i.e. B1, the speaker has to be able to perform already some 
rather difficult and specific functions and has to move out of his/her personal opinions and 
experiences, being able to comment and discuss some general topics and use some 
strategies (explaining, convincing others, disagreeing politely, etc.) (ibid.). 
 
4.1.4 Formal discussions (meetings) 
 
Formal discussions are typical of more professional and academic environment. The 
characteristics on the basis of which the descriptors are written are the following: 
 “type of meeting and topics”: The meetings can be on some general topics or some 
more abstract and complex.  
 “ability to follow the discussion”: On lower levels it includes simply following the 
discussion, asking for clarification; on higher levels it means keeping up with more 
lively and animated debate.  
 “ability to contribute”: On lower levels it means that the speaker needs to practice 
the speech and his/her performance, whether the speaker on higher levels needs to 
be able to perform the speech or presentation convincingly, including some parts 
where he/she improvises (ibid.: 87). 
 
Therefore, some of the descriptors for the B1 level are:  
                                                          
4 By lower level I mean A1-A2 levels of proficiency according to CEFR.  
5 By higher level I intend B1-B2 levels and C1-C2 levels of proficiency according to CEFR.  
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 “Can follow much of what is said that is related to his/her field, provided 
interlocutors avoid very idiomatic usage and articulate clearly.” 
 “Can put over a point of view clearly, but has difficulty engaging in debate.” 
 “Can take part in routine formal discussion of familiar subjects which is conducted 
in clearly articulated speech in the standard form of the language and which involves 
the exchange of factual information, receiving instructions or the discussion of 
solutions to practical problems” (ibid.). 
For the speaker on B1 level the discussion has to be performed on familiar subject to which 
he/she can relate to and express the opinions. If the language is too complex there need to 
be some explanation and clarification.  
 
4.1.5 Goal-oriented co-operation 
 
Co-operation presents an important part of our daily routine and work. Everything that we 
do and make has a specific goal for which we strive. For example, organising an event, 
asking your mother for a recipe, discussing a movie – all these actions demand some 
collaboration between people by the means of conversation.  
 
The concepts by the means of which the descriptors are written are: 
 “following the discussion”: This extends from understanding simple instructions to 
more complex and detailed instructions. 
 “active contribution to the work”: At lower levels it means that the speaker 
contributes to achieving goals by asking for things and giving them to the person 
he/she cooperates with. At higher levels, however, this means that the speaker is 
able to organise the entire task by taking into consideration also causes and 
consequences.  
 
Some descriptors for B1 level are: 
 “Can follow what is said, though he/she may occasionally have to ask for repetition 
or clarification if the other people’s talk is rapid or extended.” 
 “Can explain why something is a problem, discuss what to do next, compare and 
contrast alternatives.” 
 “Can give brief comments on the views of others” (ibid.: 88). 
The speaker on this level is able to express an opinion, react to situations, suggest some 
other alternatives, explain the procedure, invite others to collaborate, etc.  
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4.1.6 Obtaining goods & services 
 
According to the CEFR, this section “mainly concerns service encounters in restaurants, 
shops, banks, etc.” (ibid.: 89). 
 
The descriptors are written on the basis of the following concepts: 
 “types of situations”: The situations stretch from simple and everyday situations to 
some complex and sensitive situations that take place in academic life.  
 “getting service”: From making simple purchases to using persuasive language to 
obtain a goal.  
 “demanding satisfaction”: “from making a complaint (B1) to negotiating a solution 
to a dispute or a sensitive transaction” (ibid.). 
 
The descriptors are the following: 
 “Can deal with most transactions likely to arise whilst travelling, arranging travel or 
accommodation, or dealing with authorities during a foreign visit.”  
 “Can cope with less routine situations in shops, post office, bank, e.g. returning an 
unsatisfactory purchase” (ibid.). 
We can observe that the speaker on B1 level has to cope with some specific and 
unpredictable situations.  
 
4.1.7 Information exchange 
 
The descriptors are written on the basis of two characteristics: 
 “type of transaction”: The types go from simple instructions and exchanging some 
basic information (giving a phone number, asking people’s names) to exchanging 
some specific information with other specialists. 
 “type of information”: The types go from some personal and simple details about 
one’s life, wishes, etc. to some detailed information.  
 
Some of the descriptors for B1 level:  
 “Can exchange, check and confirm accumulated factual information on familiar 
routine and non-routine matters within his/her field with some confidence.” 
 “Can ask for and follow detailed directions.” 
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 “Can obtain more detailed information” (ibid.: 90). 
The speaker is therefore able to deal with everyday problems, can give some opinion or 
advice on the things within his/her field of experience, etc.  
 
4.1.8 Interviewing & being interviewed 
 
This section includes the instances like job interviews, all sorts of appointments, some 
examinations and surveys and, when it comes to educational environment, also projects.  
 
Key concepts according to which the descriptors are made are: 
 “independence from the interlocutor”: The speaker may request the other speaker to 
speak slowly and in standard language or may simply cope without any support of 
the other speaker.  
 “taking the initiative”: Speakers at B1 level may bring up new themes, whether 
speakers on higher levels can participate fluently, without problems and handle 
different situations that arise during the interview.  
 “conducting the actual interview”: At lower levels it means to follow previously 
written and prepared questionnaire, whether on higher levels it means also to 
improvise the questions according to the responses of the interlocutor.  
 
The descriptors for B1 level include: 
 “Can provide concrete information required in an interview/consultation (e.g. 
describe symptoms to a doctor) but does so with limited precision.” 
 “Can carry out a prepared interview, checking and confirming information, though 
he/she may occasionally have to ask for repetition if the other person’s response is 










As my empirical part of the thesis and the thesis in general focus on spoken interaction, and 
not so much on the spoken production, I believe we must take a look at the dialogue and its 
characteristics.  
 
Bilbrough (2007: 2) provides us with 3 definitions of dialogue: 
1. “the lines used by characters in drama or fiction” 
2. “a conversation between two or more people” 
3. “a process of negotiation through speech” 
 
What are the characteristics that are typical of dialogues? 
 Dialogue is usually a spoken interaction between at least 2 people.  
 It can be pre-scripted (dialogues in coursebooks, play scripts, etc.) or unscripted 
(improvised dialogues, everyday conversations, etc.).  
 It can be real (as in a real-life situation) or simulated (classroom situation) where 
they are used to highlight some language points.  
 It can be recorded or written down, or both.  
 The authors may vary – coursebook writers, teachers, students or other.  
 Dialogue can focus on form or meaning. The first put in focus some language points 
- grammatical or lexical, the latter are designed to exchange information. They can, 
however, be a combination of both and moreover, they can be genre related.  
 It can be transactional (to pass the information to the interlocutor) or interactional 
(to maintain social relationships and to exchange information and opinions). 
 In a classroom they can be performed by student-student, teacher-student or others 
(ibid.: 2-3). 
 
When Balboni (2002: 113, 114) describes the ability to interact (saper dialogare), he 
describes it as the most difficult and complex ability to master as it requires first 
comprehension after which production immediately follows. He states that it is necessary: 
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 to know and be familiar with the script – some sequences and situations that can be 
known and predicted in advance and are quite fixed, i.e. to be familiar and aware of the 
genre of the text (e.g. an interview); 
 to be able to define one’s role in a social situation in which the dialogue happens; 
 to prepare oneself to communicate one’s intentions and to be able to lead and to 
organize the discourse in order to achieve the goals set before the discourse took place;  
 to try to interpret the interlocutor’s intentions and strategies to see if they can reach a 
point of agreement with which both achieve their goals; 
 negotiate and clarify something that is not clear or obvious. 
 
5.1 Dialogues in the classroom 
 
Why are dialogues not so often used in a classroom or why are teachers afraid or worried to 
use them? Balboni (2014: 144-145) presents several frequent excuses not to do speaking 
that teachers proposed:  
a) It takes time: if in a class with 20 students the teacher lets every pair speak for 2 
minutes, this takes 20 minutes of a lesson, which is almost a half. The best solution that 
also many teachers use is to let the students speak at the same time and to monitor them 
during the activity. At the end, one or two pairs are asked to present their dialogues to 
the rest of the class and then they all discuss the errors, try to propose some 
improvements, etc. (ibid.: 144). With this approach the students learn a lot because their 
dialogues are performed autonomously and then put into focus to be corrected and 
improved.  
b) The contents or the topic are not always appropriate for a certain group or level. 
Therefore, the teacher must choose topics which students find interesting, themes they 
can relate to and have some opinion about.  
c) The teacher must not interrupt the students during their dialogue activity to correct their 
errors. This can be done at the end of the activity, in plenum or individually.  
d) Such activities cause a lot of noise. However, this must not be treated as a disadvantage. 
We learn a language by speaking it and some noise in a foreign language classroom is a 
positive thing, if it is well designed.  





5.2 Dialogues for 'receptive use' 
 
Dialogues can be used to observe the target language, as a sort of model and the source of 
information and ideas, as well as the source of suitable language forms (grammatical 
structures, vocabulary, etc.) The learners observe the language in dialogues and try to 
include some of the characteristics in their talk. Dialogues can also serve as “springboard 
for discussion” (Bilbrough 2007: 11), thus providing the learners with ideas, information 
and language in general to be able to speak about a certain theme.  
 
5.3 Dialogues for 'productive use' 
 
This type of dialogues and way of teaching is aimed to encourage interaction between 
speakers. The speakers are supposed to speak freely, but at the same time they are supposed 
to be reflecting and thinking also about the language and the forms they are using (ibid.: 
13).  
 
5.4 Choosing and designing dialogues 
 
When choosing the right dialogue to use in a classroom, we must take in consideration 
several factors. One of the most important factors is certainly the purpose of using the 
dialogue. It can be:  
- to point on some language characteristic; 
- to simply show the learners how a certain phenomenon works in a context; 
- to provide a model of context or discourse; 
- to serve as a springboard for discussion or some other activities (ibid.: 12). 
 
 The factor that is also of great importance is naturalness or authenticity. It is certain that 
the speaker will worship and learn a lot more if the dialogues are similar to the ones 
he/she hears in a TV series, in a movie or somewhere where the target language is 
spoken (ibid.).  
The learner has to be able to move the knowledge out of the classroom and to the real-
life. However, the teacher must also bear in mind that some of the dialogues may also be 
“too authentic” and contain also some features that are inappropriate for language 
learners, e.g. swear words. Bilbrough continues with the opinion that “care should be 
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taken that intelligibility and usefulness are not sacrificed in the name of authenticity” 
(ibid.). 
 The next feature is familiarity. Learners will easily understand the dialogue if the 
language used in it is known to them. It is not, however, necessary to understand all the 
words, but to understand them in context. If the purpose of the dialogue is to introduce 
some new vocabulary items, then a higher proportion of new items is certainly 
acceptable (ibid.). 
 Furthermore, one of the important features is also practicability. If a dialogue is long or 
contains long monologues of one speaker, they are most certainly not going to work in 
the classroom. Learners become demotivated if dialogues are too long, especially in the 
case where they are asked to reproduce the dialogues by changing some instances. The 
turns should not be too long and the dialogue of approximately ten lines provides a 
sufficient amount of language input (ibid.: 13). 
 
5.5 Performing an activity using a dialogue 
 
Using dialogues in classroom does not mean simply to show them to the students and leave 
them alone to perform. There are three stages the teacher has to take in consideration while 
using a dialogue activity in the classroom. These stages are:  
- planning time 
- talking time 
- reflection time 
 
 Planning time: 
Students are often not capable of connecting their passive knowledge to the active one or 
simply do not see the connection between these two. In these cases, the teacher has to help 
them building that bridge between their passive knowledge and ability to use this 
knowledge in a spontaneous speech. This can be done by dividing them into pairs or groups 
and giving them the instructions to come up with a dialogue by writing it down first. This 
enables them to concentrate more reflectively on forms since they are not asked to perform 
dialogues orally and without time for preparation. Furthermore, working in groups or pairs 
helps them collaborate with peers and come up with a dialogue by helping each other. 
Moreover, with this activity the students practice the spoken as well as the written form of 
language (ibid.).  
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However, in some cases it is also useful to promote spontaneous use of dialogues, without 
writing them down, thus resembling the natural occurrence of dialogues in a real-life 
situation. As Bilbrough states: “Providing the learners with practice in spontaneous 
interaction in the classroom should help to equip them with the skills they need to interact in 
such a way in the real world” (ibid.). 
 
 Talking time:  
During this time the teacher has to keep the students motivated. If they practice the same 
dialogue many times, it is almost logical that they will get bored and lose their motivation. 
What can the teacher do to avoid this scenario from happening? Bilbrough (ibid.: 14) lists 
some solutions: 
- changing the audience (after performing the dialogue in the original group, students are 
asked to perform it also in other groups) 
- changing the style (performing the dialogue shouting or whispering) 
- changing the context (performing it while playing with a ball in groups) 
- increasing the challenge (performing the dialogue without looking at the text) 
- modifying the contents (adding something up, changing some lines) 
- expanding out the dialogue (adding some more lines at the beginning or in the end).  
 
 Reflection time:  
This stage is really important because without reflecting on the language or forms used in 
dialogues one cannot really learn much from it. It is important to raise awareness on 
different issues. Therefore, when entering this final stage, the teacher can focus on different 
things: pronunciation, some newly acquired vocabulary items, working on grammar, some 
language functions, etc. It is also useful if the teacher takes some notes while monitoring the 
students, thus having a list of possible mistakes or some useful and interesting phrases or 
utterances which can be later discussed in plenum.  
 
5.6 Some criteria for evaluating dialogues  
 
I described how the teacher needs to plan the activity with a dialogue, how he/she presents 
it and deals with it in the class. It is also important the follow-up. However, the 
characteristics (textual, genre-based, content related, context related) of a dialogue are also 
very important. Not every dialogue can be used in a classroom and not every dialogue is 
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suitable in a class. The teacher must not just blindly trust the coursebook, some activities 
and dialogues there simply cannot be used in a certain class, group or situation.  
 
Therefore, we must have some criteria for evaluating dialogues. Byrne (1986: 23-24) 
suggests several criteria: 
1. Relevant language: grammatical and functional items should be appropriate for the 
learners and their level, thus helping the learners to improve their knowledge and to be 
able to communicate 
2. Appropriate language: The language in dialogues should represent the language that is 
spoken in real-life situations and can be heard also outside the classroom (short answers, 
hesitation markers, pauses, etc.) 
3. Realistic and relevant situations: The dialogue has to convince the learner that the 
speakers and interlocutors in a dialogue can really be real people in a real world. 
Language should be used for a purpose and not just to put in centre a new linguistic 
form. Situations and characters need to be relatable to the group of learners – there 
should be different themes and topics for teenagers than adults.  
4. Limited structural or functional items: A dialogue should contain maximum two main 
items to be practiced. The items should be well presented and exemplified in a dialogue, 
but not in that way that the dialogue sounds unnatural.  
5. Limited lexical items: Dialogues should not be full of new vocabulary because 
otherwise they are almost useless. Additional lexical items can be presented and 
practiced later on.  
6. Not too long dialogues: A normal size of a dialogue is between 8 and 10 exchanges.  
7. Interesting dialogue: It is logical that learners will learn more from a dialogue they find 
interesting or fun. It is also helpful if the dialogue contains some action or some need to 







6. TECHNIQUES AND ACTIVITIES  
TO DEVELOP THE ABILITY TO INTERACT  
 
 
To improve one’s ability to interact with others there are several activities and techniques 
the learners can use and practice. Balboni (2002: 252-255; 2014: 145-148) names and 
describes them in a specific order – from those with the lowest level of autonomy and 




It is a form of simulation where there is no space for freedom or improvisation. Learners 
often recite (by reading or by heart) a text that was prepared by the teacher, written in the 
class or just taken out of the coursebook. The aim of this activity is to repeat and fix some 
words, expressions and phrases that are typical of some communication acts into the long-
term memory. An advantage of this technique is in the first place the quantity of lexical 
items that is memorized during the activity. It is also known that students would not really 
do such activities alone at home, therefore they are performed in a classroom.  
 
6.2 Dialogue in a chain 
 
A student or the teacher starts a dialogue (e.g. How old are you?) and another student 
answers and poses the question to another student (e.g. I am 12. And you?). This activity is 
useful to memorize some expressions in different communication situations and usually also 
to memorize certain grammatical structures that are being used and repeated in such 
dialogues. This type of dialogue activity is usually well accepted by younger learners and at 
lower levels (A1-A2) but at later stages (B1-B2) it is not so popular anymore.  
 
6.3 Open dialogue 
 
The learners are presented with the words from one interlocutor and have the task to 
complete the dialogue with their own words. The learner has to bear in mind global 
coherence of the whole and cohesion between single turns of the interlocutors. This activity 
is very hard to execute if there is no time for preparation. First of all, the learner has to skim 
the whole dialogue – the turns of the interlocutor thus activating some global skills to be 
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able to fill in what is missing. This can be first done by writing or it can be done directly 
orally. As the activity is quite difficult it can provoke some anxiety of the learner who 
cannot recall words or chunks. It is also very useful to record the dialogues and later analyse 
them in classroom.  
 
During our subject The Fundamentals of ELT Methodology we also talked about different 
types of dialogues. Therefore, at this point I would insert the type 'dialogue completion or 
gapped dialogues'. The students have to complete the dialogue with their own words, 


















Figure 2: An example of a gapped dialogue 
(https://www.academia.edu/36273681/Drills_Dialogues_and_Role_Plays ) 
 
6.4 Role-taking, role-making, roleplay 
 
These three activities vary according to the level of autonomy that is allowed. Role taking is 
an activity where the learner is well guided and just follows a dialogue already written in a 
coursebook and then adds maybe some elements, thus creating some varieties. Role making 
is slightly less guided. The learner just receives some instructions for steps, for example 
“Say hello.”, “Respond.”, “Ask how you can arrive to…”. Roleplay is the least guided 
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activity and learners are simply introduced with a situation in which they must react and 
perform without being guided step by step.  
 
Furthermore, it is very useful to record the dialogues and then play them in front of whole 
class. This then enables a step forward to the analysis of a performed dialogue by observing 
certain mistakes, accuracy, fluency. With these activities, the teacher has to be very 
sensitive when forming pairs or groups. If the learners in a pair are of different levels, this 
discrepancy can cause inability to perform a dialogue. Teacher’s task is to move around the 
classroom, to listen the conversations, to monitor and to offer help and advice if necessary. 
However, it is better to let them work alone and focus on errors after the activity.  
Here I would insert 'discourse chains' as the type of dialogue used for role-making. The 
learners receive the instructions of what to do and say. 
 
Figure 3: An example of a discourse chain 
(https://www.academia.edu/36273681/Drills_Dialogues_and_Role_Plays ) 
 
An example for a dialogue that is used for roleplays would be a 'cued dialogue'. The 
learners are introduced with a situation, but are not guided step by step. Here is an example:  
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Figure 4: An example of a cued dialogue 
(https://www.academia.edu/36273681/Drills_Dialogues_and_Role_Plays ) 
 
6.5 Telephone call 
 
The imitation of a telephone call is an activity that is even harder than a roleplay activity as 
there is no visual contact between the interlocutors. As in a real telephone call, the speakers 
cannot see each other and all has to be verbalised. They cannot help themselves with facial 
expressions, mimicry or gestures. The teacher can also decide to use mobile phones during 
this activity, to illustrate the real situation of a telephone call – with all interruptions, noises 
and various sounds in the back.  
 
6.6 Unrealistic interviews 
 
These are a type of roleplay in which students must interview a famous person – a movie 
star, a musician, a poet, etc. This requires a lot of preparation – from those who prepare 
questions to those who must answer to these questions. Students must put themselves into 
someone else’s shoes during these interviews. This demands high level of knowing certain 





6.7 Talk show 
 
This technique enables students to be really autonomous and creative. Such discussions can 
include some themes form newspapers, something from a person’s life, etc. The main aim 
of this activity is to achieve that students forget about their possible mistakes while 
speaking and focus on the content of their thoughts and on passing on their opinions. It is a 
sort of discussion activity and as such it requires a lot of preparation in advance as one must 
prepare oneself also to some possible counter arguments of the opposite group. This 
preparation can also be done at home – as homework, so that the time during lesson is 
dedicated only to group or pair work.  
 
6.8 Unrealistic talk shows 
 
It is a variety of impossible interviews. Again, it takes time for preparation in advance, to 
read something about a person and furthermore, to use imagination and to be able to put 
oneself into someone else’s shoes. Students must create impossible situations discussions 
where, for example, some people that in real life would not meet together, would meet and 




Scenario is again a very creative and autonomous activity. Learners must present a scene 
(e.g. a divorce where two learners take the roles of wife and husband, others are 
testimonies, judge, friends, etc.). Together they must cooperate and come up with each 
person’s words and phrases and to produce a coherent dialogue/conversation between all 
these parties. Again, the preparation can be done at home, before the lesson, or in class. 
 
6.10 Crime scene 
 
It is a variety of scenario – one group of students (detectives) leaves the classroom, while 
others prepare a crime situation. The first group then returns and starts with the 
investigation. There is a lot of improvisation present and all participants (from the two 
groups) must pay a lot of attention to all that is being said because there can be clues 
everywhere. This activity can expand into a whole hour and can be really motivational. 
From the metalinguistic point of view, it can be used only if registered.  
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All situations and activities that were presented so far normally take up to an hour and 
therefore cannot be used very often. However, it is recommended to use them at the end of a 
didactic unit – to repeat the vocabulary, to make an interesting conclusion and to break the 
routine of lessons. A global assessment is possible already during the activity, but assessing 
an individual or focusing on some individual mistakes can be done only if the activity was 






7. LA PARTE EMPIRICA 
 
 
La parte empirica è suddivisa in diverse parti: 
 
1. Preparazione del materiale per l’insegnamento/apprendimento 
 
 Ci si è orientati verso l’area delle competenze produttive, più precisamente dell’interazione 
orale. Nella prima fase si è preparato il materiale da usare in classe. Il compito è stato quello 
di organizzare il materiale per sviluppare le competenze e poi far dialogare gli apprendenti 
in LS/L2. Con l’ausilio della professoressa si sono scelte le tematiche per due dialoghi. Il 
primo argomento riguardava gli animali (ragioni pro e contro a tenerli) mentre l’altro 
argomento era inerente al colloquio di lavoro.  
 
Per gli apprendenti, prima si è preparata una rassegna delle caratteristiche del dialogo come 
genere testuale, aggiungendo una lista di frasi e locuzioni fisse con funzioni diverse che 
vengono usate nei dialoghi, specialmente in quelli con 'passi' argomentativi. Poi   sono stati 
previsti dei dialoghi modello e diversi esercizi con lo scopo di far scrivere agli studenti due 
dialoghi in base ai modelli e agli esercizi. Alla fine due compiti erano pronti, accompagnati 
anche da istruzioni, per la presentazione orale.  
 
2. L’uso e presentazione del materiale adoperato durante le ore di contatto  
 
All’interno del nostro progetto si è lavorato usando il metodo di “classe rovesciata” o in 
inglese flipped learning. Gli studenti hanno ricevuto il materiale didattico due settimane 
prima delle ore di contatto. Avevano il compito di guardare i video, osservare le 
caratteristiche dei dialoghi, leggere i testi e le trascrizioni dei dialoghi e fare degli esercizi. 
Durante le ore di contatto si è verificata la comprensione dei testi e parlato degli argomenti 
(quale animale preferiscono e perché; come comportarsi al colloquio di lavoro, quali 
informazioni dare e come offrirle al datore di lavoro, ecc.).  
 
Dopo aver controllato alcuni compiti di casa si è cercato soprattutto di far parlare gli 
studenti degli argomenti scelti. Alla fine delle ore di contatto sono state dispensate le 
istruzioni per il lavoro autonomo e come preparare la presentazione orale.  Gli studenti 
hanno ricevuto istruzioni per due dialoghi lavorando in coppia e hanno dovuto preparare un 
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dialogo concernente gli animali: i ragazzi e le ragazze forniscono motivazioni sulle 
preferenze degli animali; il secondo dialogo, invece, è un colloquio di lavoro: quindi un 
dialogo tra il candidato e il datore di lavoro.  
 
3. Correzione dei testi nel processo di preparazione della produzione orale 
 
Gli studenti hanno preparato i dialoghi (per la loro presentazione orale) e li hanno inviati 
alla sottoscritta per correggerli. Nella prima fase sono stati segnalati gli errori senza 
proporre soluzioni corrette, con colori diversi, seguendo la legenda: con il colore blu gli 
errori grammaticali (per esempio, un tempo verbale usato in modo sbagliato), con il colore 
verde  gli errori lessicali (una parola che non “funziona” in un certo contesto), con la 
sottolineatura  gli errori stilistici (ad esempio l’ordine delle parole sbagliato) e con il segno 
V oppure ___ l’omissione di un elemento (l’articolo, la preposizione, ecc.). Poi gli studenti 
hanno cercato di correggere i dialoghi da soli e li hanno reinviato all’insegnante.  Dopo la 
seconda correzione sono stati inviati alla professoressa (prof. Darja Mertelj) che ha eseguito 
una ulteriore correzione. Infine, li ha corretti anche la lettrice italiana. I testi 'finali', con 
tutte le correzioni sono stati inviati agli studenti. 
 
4. Osservazione della presentazione orale  
 
La scrittura dei testi è stata la prima parte della preparazione orale. Normalmente, prima 
della preparazione orale si scrive il testo che poi verrà utilizzato durante la presentazione o 
almeno i punti cardinali per la presentazione. Con il processo della scrittura prima dei testi 
(nel caso specifico dei dialoghi) e la loro correzione sistematica si è cercato di preparare gli 
studenti alla presentazione orale che di seguito sarebbe stata senza troppi errori.  
 
L’ultima parte del processo è stata quindi la presentazione orale pubblica, ai colleghi e alle 
professoresse. Nel caso in oggetto gli studenti hanno fatto le presentazioni in coppia, quindi 
una dramatizzazione ovvero simulazione dei due dialoghi. Alcuni (specialmente gli studenti 
linguisticamente più deboli) hanno imparato a memoria i testi che avevano scritto e poi 
corretti con l’aiuto della professoressa e della sottoscritta; gli altri, invece, hanno 
improvvisato abbastanza bene e i loro testi scritti sono stati solo uno spunto per parlare 




5. Analisi degli errori 
 
Alle presentazioni orali degli studenti si sono rilevati gli errori commessi. In seguito gli 
errori più comuni sono stati raggruppati in categorie; paragonati agli errori delle 
preparazioni scritte e a quelli fatti mentre parlavano liberamente.  
 
7.1 Il problema, le domande e le ipotesi della ricerca 
 
Il problema più comune degli insegnanti di lingue straniere è come far parlare gli studenti in 
una lingua straniera. Con questa mia tesi e soprattutto con la sua parte empirica abbiamo 
cercato di mettere in rassegna le idee e preparare i materiali didattici per facilitare agli 
studenti il processo di scrittura 'preparatoria' per il loro parlato libero.  
 
1a DOMANDA: Che cosa deve sapere lo studente prima di iniziare a preparare la 
presentazione orale? 
2a DOMANDA: Si sono potute notare le differenze tra gli studenti con preconoscenze della 
lingua e quelli senza? 
3a DOMANDA: Quali sono gli errori più comuni nelle presentazioni orali dopo le quattro 
tappe del processo di correzione? 
4a DOMANDA: In che modo i materiali didattici hanno aiutato gli studenti? 
 
1a IPOTESI: Lo studente deve essere informato del tema, del tipo di testo (genere testuale) 
che userà e del registro che dovrà usare durante la presentazione orale.  
2a IPOTESI:  
Gli studenti senza preconoscenza della lingua all’inizio dell’anno scolastico (veri 
principianti), facendo gli esercizi, useranno i materiali come una fonte ricchissima da cui 
attingere tutte le strutture e il lessico mentre quelli con preconoscenze della lingua non 
prenderanno i materiali come fonte principale.  
3a IPOTESI:  
Nel processo di preparazione alla presentazione orale gli errori più comuni saranno gli 






4a IPOTESI:  
Il processo dell’insegnamento 'capovolto' seguito da un processo di correzione sistematica a 
tappe aiuterà gli studenti a creare testi più vicini ad un uso autentico della lingua straniera 
(nel nostro caso l’italiano). 
 
7.3 La metodologia della ricerca  
 
7.3.1 I metodi della ricerca 
 
 Dapprima si è approfondito lo studio sulle ricerche   dello sviluppo dell’interazione. Questo 
è stato utile a trovare risposte valide alla prima domanda della ricerca. Per la seconda e la 
terza domanda ci si è aiutati con l’osservazione delle presentazioni orali in classe, 
osservando e seguendo i loro compiti durante le ore di contatto. Per la quarta domanda si è 
trovata la risposta nell’osservazione delle libere presentazioni studentesche ma anche 
durante le ore di contatto precedenti, parlando con gli studenti dei materiali didattici.  
 
7.3.2 La descrizione del campione 
 
Il campione intero era costitutito da ventisette studenti (27) del primo anno di italiano alla 
Facoltà di Lettere di Ljubljana. Tra questi ventisette studenti ne sono stati poi selezionati 
solo sei (6) per l’analisi degli errori. All’inizio dell’anno scolastico alcuni di loro erano veri 
principianti (non avevano quindi nessuna conoscenza della lingua) mentre altri erano falsi 
principianti (con qualche conoscenza della lingua), un’altra parte invece aveva un livello 
A2-B1 circa. Questi ultimi avevano imparato la lingua italiana già nelle scuole superiori 
oppure vivevano nell’area di confine dove si parla e si conosce bene la lingua italiana. Il 
livello della loro lingua era quindi tra A2 e B1 secondo il Quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue.  
 
7.4 La descrizione dettagliata dell’intero processo di ricerca-azione 
 
1. Preparazione del materiale didattico per l’insegnamento 
 
La prima parte è stata quella di preparare il materiale didattico per gli studenti. Si sono 
utilizzate varie risorse, dai libri di testo italiani ai libri di testo per l’inglese. Per la prima 
parte, sulla teoria del dialogo si è consultato Grammatica italiana con nozioni di linguistica 
(Dardano e Trifone, 1995) e il libro Pronti per scrivere (Vincis, 2012).  
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La seconda parte è quella più pratica che contiene anche gli esercizi. È composta da tre 
tappe: la prima tappa è lavoro a casa, composto dagli esercizi di comprensione scritta e 
orale, esercizi con le traduzioni didattiche, esercizi con le domande sul tema principale, 
esercizi sul lessico e sulla grammatica, ecc. La seconda tappa è chiamata le ore di contatto 
ed è dedicata al lavoro in classe dove si cerca di far parlare gli studenti il più possibile. La 
terza tappa è dedicata al processo di scrittura e correzione dopo le ore di contatto. Qui c’è 
solo un compito: si richiede agli studenti di scrivere il testo, autocorregersi in base al 
feedback correttivo ricevuto (4 fasi) e prepararsi per la presentazione orale.  
 
 Gli esercizi sono stati presi dai libri di testo per italiano e inglese, LS E L2, adattando 
parzialmente sia gli esercizi che i dialoghi modello. Quindi, è stata preparata la 
presentazione di due tipi di testo (due dialoghi), corredata dagli esercizi su due temi: gli 
animali e il colloquio di lavoro.  
 
In seguito si trovano solo gli esempi dei compiti. Nell’allegato 1 e 2 si trovano i materiali 
interi preparati e distribuiti agli studenti per il loro lavoro autonomo (a casa), per il lavoro 
nelle ore di contatto (in classe) e il compito di casa finale: stesura dei due testi (dialoghi) da 
presentare oralmente.  
 
ESEMPIO DEL COMPLETO 1: 
 
HAI UN ANIMALE A CASA? 
LAVORO A CASA  
1. ANIMALI, ANIMALI 
Rispondi alle domande sotto. 
 
a) Quali sono, secondo te, gli animali domestici più diffusi nel tuo Paese? 
 
b) Hai un animale? Se sì, quale? Descrivilo un po'. 
 
c) Se non hai un animale, quale animale ti piacerebbe avere? Come sarebbe?  
 
d) Qual è il tuo animale preferito in generale? Perché? Descrivilo un po'.  
 
e) Quale animale non ti piace per niente e perché / con quale motivo? 
 
f) Se ti potessi trasformare in un animale, in quale ti trasformeresti e perché / con quali aspettative? 
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2. UN DOLCISSIMO CUCCIOLO 
Leggi il dialogo. Durante la lettura devi stare attento se riesci a capire le espressioni in grassetto.  
Se non intuisci/indovini il loro significato, devi cercartele da solo  
(googlando, in alcuni casi cliccando su google pictures, o in un dizionario, elettronico o cartaceo). 
 
Inoltre, i verbi sottolineati sono al congiuntivo presente: basta capirli, le forme sono quasi uguali  
al presente indicativo. 
 
Luca:   Mirco, è il giornale di oggi? 
Mirco:   Sì. Senti che notizia! Una ragazza ha messo un annuncio su e-Bay perché stava cercando  
 un nuovo padrone per il suo “animaletto”, “un bellissimo e dolcissimo cucciolo”. Ma tu, Luca,  
 non volevi un animale domestico? 
Luca:   Infatti, ti sto ascoltando con attenzione. Di che animale si tratta? 
Mirco:   Si tratta di un bellissimo e dolcissimo pitone, lungo 50 centimetri, di appena dieci mesi di vita,  
  un cucciolo appunto.  
Luca:   Un pitone?!!!! Non era proprio l’animale che avevo in mente. Sai, Mirco, penso che  
  non io possa vivere con un serpente in casa. Ma come mai la ragazza vuole venderlo? 
Mirco:   Lei e il fidanzato si sono appena lasciati e lei ora è costretta a trovare una nuova casa.  
  Il problema però è che gli amici che finora le offrivano ospitalità non gradiscono affatto  
  la presenza del “cucciolo” e dare via un pitone non è una cosa semplice. Per questo la ragazza  
  ha deciso di pubblicare l’annuncio.  
Luca:   E solo per curiosità, a quanto lo vende?  
Mirco:   Il costo è di 250 euro. 
Luca:   Secondo te, riuscirà a venderlo a questa cifra? 
Mirco:   È probabile. Mi pare che ormai stia diventando una moda quella di tenere degli animali esotici  
  in casa.  
Luca:   Io trovo che sia una moda assurda. Non penso che sia giusto far vivere questi animali  
  fuori dal loro ambiente. Secondo me la gente deve avere più rispetto. Che ne pensi? 
Mirco:   Sono d’accordo. Un animale non è un giocattolo che quando ti stanchi lo butti via.  
  È un essere vivente! 
Luca:   Assolutamente! Speriamo che la ragazza cambi idea e lo tenga con sé.  
(Adattato da: Qui Italia B1, pag. 242, 243) 
 
 
ESEMPIO DEL COMPLETO 2: 
 
IL MONDO DI LAVORO 
LAVORO A CASA 
 
8.2 Abbina le seguenti parole (della prima colonna, invece nel testo queste parole sono in rosso)  
con le loro definizioni o parafrasi o sinonimi. 
 
1. l’estero a. il riferire, a voce o per iscritto, intorno a un argomento, a un avvenimento 
2. efficacemente b. uno stato straniero 
3. la ditta c. una dissertazione scritta su un argomento 
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4. la tesi d. lavorare non dall’ufficio, ma a casa 
5. lavorare a distanza e. in un modo tale che produce l’effetto voluto 
6. la relazione f. i soldi che ricevono gli impiegati ogni mese dai loro datori di lavoro 
7. lo stipendio g. l’impresa, l’azienda 
 
10. Aiuta Allodi a scrivere la relazione sul colloquio di lavoro di Fuad.  
Caro Giorgio,  
dopo l’intervista con il candidato Fuad Salih, ti mando le mie opinioni.  
Il ragazzo ha 22 _____________________, viene dalla _____________________,  
ma è _____________________ da sette anni e parla un _____________________.  
L’intervista inizia male perché_____________________, però subito Fuad si dimostra  
una _____________________ gentile e aperta. Ha eccellenti _____________________ tecniche:  
studia _____________________, ma ha solamente una piccola _____________________ nella scrittura  
di testi per il web perché _____________________.  
Ha una conoscenza __________________: infatti, l’inglese è la lingua della sua scuola a ________________.  
Ho un’eccellente opinione del _____________________: ha molta flessibilità di tempo,  
può lavorare in ufficio ma anche _____________________, di sera e di _____________________,  
sabato e _____________________.  
Forse possiamo provare con lui per un mese. Posso aiutare a scrivere i testi e controllare  
come scrive in italiano. Per l’inglese, è sicuramente più bravo lui!  




2. L’uso del materiale didattico in modalità 'flipped learning' prima e durante le 
ore di contatto  
 
Il lavoro con i materiali didattici non è stato eseguito, come di solito, in classe, ma inviato 
agli studenti due settimane prima delle ore di contatto. Così hanno avuto tempo per studiare 
i testi, fare i compiti e per prepararsi per la discussione in classe. Il tema principale tramite 
il tipo di testo trattato (nel caso in oggetto il dialogo) non è stato elaborato solo 
dall’insegnante (dalla sottoscritta) durante le ore di contatto, ma anche approfondito ed 
elaborato dagli studenti stessi, individualmente a casa.  
 
 È stato utilizzato quindi un approccio metodologico che si chiama classe rovesciata o in 
inglese flipped learning. Questo approccio è caratterizzato dall’inversione del lavoro ‘a 
casa’ o ‘a scuola’. L’insegnamento 'tradizionale' è composto dalla presentazione 
prevalentemente frontale, studio individuale a casa e poi il controllo e le verifiche dei 
compiti a scuola. L’insegnamento capovolto, invece, prevede che la lezione inizi a casa, gli 
studenti individualmente lavorano con i materiali e usano tutte le risorse che hanno a 
disposizione, approfondendo così la conoscenza del tema. Qui si tratta delle abilità ricettive 
oppure quelle più basse secondo la tassonomia di Bloom.  
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In classe poi si attivano le competenze più alte sotto la guida di un’insegnante: si svolgono 
quindi le attività cognitive di analisi, sintesi e creazione di idee nuove e per la stesura dei 
testi. A scuola  si discute, si chiarisce qualcosa, si creano dei problemi nuovi, legati a quello 
di cui si parla, ecc. (https://www.soloformazione.it/blog/didattica-capovolta-o-flipped-
learning-cos-e-e-come-funziona) 
 
Anche il materiale è preparato in modo tale che la parte più cospicua è la tappa dedicata al 
lavoro di casa. Le ore di contatto poi sono dedicate al controllo di compiti (ma non tutti) e 
all’approfondimento del tema trattato. La terza parte del materiale è composta dalle 
istruzioni per ulteriore/successivo lavoro a casa che nello specifico è stata la preparazione 
per la presentazione orale. La parte più cospicua e alla fine anche la più autonoma è la 
prima parte che dovrebbe aiutare lo studente a conoscere la tematica, a cercare le 
informazioni su questo tema e a prepararsi per essere pronto a parlarne nelle ore di contatto.  
 
Questo approccio viene usato sempre più spesso negli ultimi tempi. Richiede comunque più 
lavoro autonomo da parte degli studenti che hanno a disposizione tante risorse differenti, 
soprattutto Internet.  Lo scopo principale è quello di aiutare gli studenti a diventare 
autonomi nel processo di apprendimento delle competenze 'ricettive', cioè di comprensione 
dei testi e terminologia, che nell’approccio classico sarebbe condotto durante le ore a 
scuola. Così anche gli studenti sviluppano le abilità di poter agire parzialmente da soli ed 
essere in grado poi, di contribuire e commentare i vari aspetti della tematica affrontata in 
classe.  
 
3. Correzione dei testi (feedback corettivo individuale) per la preparazione alla 
produzione orale 
 
Come già menzionato in precedenza, gli studenti hanno inviato alla sottoscritta i loro testi 
per la 'futura' presentazione orale.  
Qui di seguito si presenteranno alcuni esempi: si trovano prima i dialoghi degli studenti, 
dopo i dialoghi con le prime correzioni (marcando solo il posto dove c’è un errore) e alla 
fine ci sono le ultime correzioni, fatte dalla professoressa Mertelj e dalla lettrice. Qui sotto è 




 DIALOGI ORIGINALI SCRITTI DAGLI STUDENTI,  
STUDENTE A e STUDENTE B 
DIALOGO 1  
Studente A:   Ciao (nome dello studente B) come stai?  
Studente B:   Ciao (nome dello studente A), sto bene grazie. E tu? 
Studente A:   Tutto ok, grazie. Cosa c'è di nuovo? 
Studente B:  Un paio di giorni fa ho adottato una scimmia. Questa è la cosa più nuova. 
Studente A:  Una scimmia? Ma sai come prendersi cura di una scimmia? E anche tu vivi in un 
piccolo appartamento ....  
Studente B:  È la mia prima volta, avendo una scimmia come animale domestico e sto ancora 
imparando a prendermene cura. Oggi puoi trovare tutto su internet. E 
l'appartamento non è un problema, Paco è ancora un bambino non ha bisogna di 
troppo spacio. 
DIALOGO 2  
Studente A:  Buongiorno. Mi chiamo (nome dello studente A) e sono la direttrice del personale. 
Studente B:  Buongiorno. 
Studente A:  Prego, si accomodi. Lei dovrebbe essere la signora… 
Studente B:  (nome dello studente B) 
Studente A:  Allora, come già sa, noi cerchiamo una persona per l’aggiornamento delle nostre 
pagine sui social network. Allora, parlami di Lei.  
Studente B:  Ho studiato informatica, nel master la comunicazione attraverso i social network e 
come sistemare diverse pagine internet. 
Studente A:  Quindi la conoscenza non sarà nessun problema. Ma per questo lavoro è 
necessario sapere creare testi efficaci. Ha alcune esperienze? 
Studente B:  Sì, ho lavorato 6 mesi in una ditta dove sviluppano nuovi programmi antivirus. Lì 
una buona presentazione su internet era molto importante per potere vendere 
prodotti, perché solo era possibile comprare questi programmi su internet.  
 
 
 LE CORREZIONI – 1a tappa di correzioni,  
STUDENTE A e STUDENTE B 
DIALOGO 1 
Studente A:   Ciao (nome dello studente B) come stai?  
Studente B:   Ciao (nome dello studente A), sto bene grazie. E tu? 
Studente A:   Tutto ok, grazie. Cosa c'è di nuovo? 
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Studente B:  Un paio di giorni fa ho adottato una scimmia. Questa è la cosa più nuova. 
Studente A:  Una scimmia? Ma sai come prendersi cura di una scimmia?  
E anche tu vivi in un piccolo appartamento ....  
Studente B:  È la mia prima volta, avendo una scimmia come animale domestico e sto ancora 
imparando a prendermene cura. Oggi puoi trovare tutto su internet.  
E l'appartamento non è un problema, Paco è ancora un bambino non ha bisogna  
di troppo spacio. 
DIALOGO 2 
Studente A:  Buongiorno. Mi chiamo (nome dello studente A) e sono la direttrice del personale. 
Studente B:  Buongiorno. 
Studente A:  Prego, si accomodi. Lei dovrebbe essere la signora… 
Studente B:  (nome dello studente B) 
Studente A:  Allora, come già sa, noi cerchiamo una persona per l’aggiornamento delle nostre 
pagine sui social network. Allora, parlami di Lei.  
Studente B:  Ho studiato informatica, nel master______la comunicazione attraverso i social 
network e _____come sistemare diverse pagine___ internet. 
Studente A:  Quindi la conoscenza non sarà nessun problema. Ma per questo lavoro è 
necessario sapere creare testi efficaci. Ha alcune esperienze? 
Studente B:  Sì, ho lavorato 6 mesi in una ditta dove sviluppano nuovi programmi antivirus. Lì 
una buona presentazione su internet era molto importante per potere vendere 
prodotti, perché solo era possibile comprare questi programmi su internet.  
 
 
 LE CORREZIONI OPERATE DALLA PROFESSORESSA E DALLA 
LETTRICE –  














 DIALOGI ORIGINALI SCRITTI DAGLI STUDENTI,  
STUDENTE C & D 
DIALOGO 1 
Studente C:  Ciao! Come stai?  
Studente D:  Che bello vederti dopo tanto tempo! Io sto bene. Tu?  
Studente C:  Sì, hai proprio ragione. Io sto bene. Hai tempo per un caffè? Così ci raccontiamo le novità. 
Studente D:  Con molto piacere. Sai, ho comprato un gatto. 
Studente C:  Veramente? Sono molto felice per te. Io invece vorrei tanto un cane.  
Studente D:  Ma i gatti non ti piacciono? Per me sono gli animali più straordinari del mondo. 
DIALOGO 2 
Studente D:  Buongiorno, io sono (nome dello studente D) e mi occupo delle assunzioni del personale  
per la biblioteca del Dipartimento di Lettere. 
Studente C:  Buongiorno, il mio nome è (nome dello studente C).  
Studente D:  Prego si sieda signorina (nome dello studente C). Mi dica, ha qualche esperienza  
con il lavoro in biblioteca?  
Studente C:  Per dire il vero no, ma sono una persona che si adatta e impara in fretta. E questo lavoro  
e veramente da sogno. 
Studente D:  Un lavoro da sogno? Mi potrebbe spiegare meglio e anche dirmi qualche cosa in più  
su di Lei?  
Studente C:  Dunque ho 19 anni e studio la storia e l’italiano. Come ho già detto non ho nessuna  
esperienza sul campo lavorativo ma amo imparare le cose nuove e questo lavoro è  
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letteralmente perfetto. E questo mi porta alla Sua domanda perché questo e  
un lavoro da sogno. Per prima cosa amo i libri… 
 
 
 LE CORREZIONI – 1a tappa di correzioni,  
STUDENTE C & D 
DIALOGO 1 
Studente C:  Ciao! Come stai?  
Studente D:  Che bello vederti dopo tanto tempo! Io sto bene. Tu?  
Studente C:  Sì, hai proprio ragione. Io sto bene. Hai tempo per un caffè? Così ci raccontiamo le novità. 
Studente D:  Con molto piacere. Sai, ho comprato un gatto. 
Studente C:  Veramente? Sono molto felice per te. Io invece vorrei tanto un cane.  
Studente D:  Ma i gatti non ti piacciono? Per me sono gli animali più straordinari del mondo. 
DIALOGO 2 
Studente D:  Buongiorno, io sono (nome dello studente D) e mi occupo delle assunzioni del personale  
per la biblioteca del Dipartimento di Lettere. 
Studente C:  Buongiorno, il mio nome è (nome dello studente C).  
Studente D:  Prego si sieda signorina (nome dello studente C). Mi dica, ha qualche esperienza con  
il lavoro in biblioteca?  
Studente C:  Per dire il vero no, ma sono una persona che si adatta e impara in fretta. E questo lavoro e  
  veramente da sogno. 
Studente D:  Un lavoro da sogno? Mi potrebbe spiegare meglio e anche dirmi qualche cosa in più  
su di Lei?  
Studente C:  Dunque ho 19 anni e studio la storia e l’italiano. Come ho già detto non ho nessuna  
 esperienza sul campo lavorativo ma amo imparare le cose nuove e questo lavoro è  
 letteralmente perfetto. E questo mi porta alla Sua domanda perché questo e  





 LE CORREZIONI OPERATE DALLA PROFESSORESSA E DALLA 
LETTRICE –  







 DIALOGI ORIGINALI SCRITTI DAGLI STUDENTI 
STUDENTE E e STUDENTE F  
DIALOGO 1 
Studente E:  Amore, che ne dici se compriamo un cane? 
Studente F:  Ma come se non stiamo mai a casa? 
Studente E:  Ma io lo voglio perché voglio stare più nella natura e fare sport. 
Studente F:  Quando lavoreremo tutti i giorni, dove starà il cucciolo? 
Studente E:  Lo porterò da mia mamma. 
Studente F:  D’accordo, ma chi lo porterà dal veterinario e chi lo va a comprare il cibo?  
Sai che mangiano molto? 
DIALOGO 2 
Studente E:  Buongiorno, sono Valentina Rossi. Sono venuta per il colloquio di lavoro  
come una educatrice. 
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Studente F:  Buongiorno, sono la signora Maria Marzi, il preside di questa scuola. Si sieda. Mi può dire  
  qualche parola su di Lei, che scuola ha frequentato e quanta pratica con i bambini ha? 
Studente E:  Ho 22 anni, sono molto organizzata, responsabile ed affidabile. Mi fa molto piacere lavorare  
 con i bambini. Ho frequentato scuola superiore di educazione. Ogni anno avevamo  
3 settimane di pratica all’asilo.  
Studente F:  Ha lavorato già qualche parte? 
 
 
 LE CORREZIONI – 1a tappa di correzioni,  
STUDENTE E e STUDENTE F  
DIALOGO 1 
Studente E:  Amore, che ne dici se compriamo un cane? 
Studente F:  Ma come se non stiamo mai a casa? 
Studente E:  Ma io lo voglio perché voglio stare più nella natura e fare sport. 
Studente F:  Quando lavoreremo tutti i giorni, dove starà il cucciolo? 
Studente E:  Lo porterò da mia mamma. 
Studente F:  D’accordo, ma chi lo porterà dal veterinario e chi lo va a comprare il cibo?  
Sai che mangiano molto? 
DIALOGO 2: 
Studente E:  Buongiorno, sono Valentina Rossi. Sono venuta per il colloquio di lavoro  
come una educatrice. 
Studente F:  Buongiorno, sono la signora Maria Marzi, il preside di questa scuola. Si sieda. Mi può dire  
qualche parola su di Lei, che scuola ha frequentato e quanta pratica con i bambini ha? 
Studente E:  Ho 22 anni, sono molto organizzata, responsabile ed affidabile. Mi fa molto piacere lavorare  
 con i bambini. Ho frequentato scuola superiore di educazione. Ogni anno avevamo  
3 settimane di pratica all’asilo.  




 LE CORREZIONI OPERATE DALLA PROFESSORESSA E DALLA 
LETTRICE,  





4. Osservazione della presentazione orale  
 
Dopo tutto il processo di apprendimento utilizzando l’approccio capovolto e dopo tutte le 
tappe di correzione dei testi preparatori per la presentazione orale, gli studenti si sono 
preparati in coppia per la presentazione orale pubblica, davanti ai colleghi.  Osservando le 
loro presentazioni e prendendo appunti degli errori fatti durante le presentazioni, si trovano 
nelle pagine seguenti gli errori evidenziati e commentati.  
 
5. Analisi degli errori 
 
Si paragonano gli errori fatti durante la preparazione scritta e poi durante le presentazioni 
orali. Siccome hanno preparato i dialoghi in coppia, non si sa chi dei due ha fatto l’errore 
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durante il processo di preparazione. Dunque, la parte centrale della tabella (errori nel 
processo di preparazione scritta) è unitaria per i due studenti.  
 
 
STUDENTE ERRORI  








Errori morfosintattici:  
- ma sai come *prendersi cura di una 
scimmia (prenderti) 
- lingua *inglesa (inglese)  
- riceverà *Ø biglietto (il biglietto) 
- Maria fa *Ø veterinaria (la veterinaria) 
- *parlami di Lei (mi parli) 
Errori lessicali:  
- devi *fornire il cibo (comprare) 
- è anche molto importante 
*internazionalmente (a livello 
internazionale) 
- *per metà del prezzo (a metà prezzo) 
 
Errori morfosintattici:  
- chi *Ø prende cura della scimmia (si 
prende) 
- ma non *ti pensi che ciò *richiederà 
molti soldi (Ø pensi, richieda)  
- 7 euro *per ora (all’ora) 
- *puoi lavorare a distanza (può) 
Errori di pronuncia e intonazione:  
- parla con intonazione sbagliata (nella 
domanda usa l’intonazione 
decrescente invece dell’intonazione 
crescente)  
- mette gli accenti sulle sillabe 
sbagliate (*cucciolo - cucciolo, si 
*accomodi - si accomodi, al *livello 
internazionale – al livello 
internazionale) 
- usa tante particelle espletive (əm) 
- e *cosa via (così) 
 
STUDENTE B Errori morfosintattici:  
- tu *dovrebbe *andare a incontrarlo 
(dovresti venire) 
- *qual è il mio orario (come sarebbe il 
mio orario) 
Errori di pronuncia e intonazione:  
- parla con intonazione sbagliata 
- usa tante particelle espletive (əm) 
STUDENTE C 
 
Errori morfosintattici:  
- non so se *sono (siano) 
- mia zia ha due gatti che *li amo alla 
follia (Ø) 
- studio *la storia e *l’italiano (Ø, Ø) 
- questo è più di quanto *ho osato 
immaginare (avrei immaginato, mi sono 
permessa di immaginare) 
Errori lessicali:  
Errori morfosintattici:  
- questo è più di quanto *ho osato 
immaginare (avrei immaginato, mi 
sono permessa di immaginare) 
- penso che *posso dire (possa) 
- mia zia ha due gatti che *li amo alla 
follia (Ø) 
- penso che tu *sai (sappia) 
Errori di pronuncia e intonazione:  
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- *provo ha capirti (cerco di capirti) 
Errori ortografici: 
- leggere *e la mia passione (è)  
- provo *ha capirti (a) 
- usa qualche particella espletiva (əm) 
STUDENTE D Errori di pronuncia e intonazione:  
- parla con intonazione sbagliata 
- la pronuncia è sbagliata (*[sinsera] - 
[sinʧera], (*[usare] - [uzare], 
*[konvinʧono] - [konvinkono])  
- mette gli accenti sulle sillabe 
sbagliate (che ha *subito nel passato – 
subito) 
- usa tante particelle espletive (əm) 
STUDENTE E 
 
Errori morfosintattici:  
- chi *lo va a comprare il cibo (gli andrà) 
- voglio che tu *vai con me (venga) 
- *in Milano (a) 
- io lo *può portare (posso) 
- lo porterò *da mia mamma (dalla 
mamma) 
Errori lessicali:  
- il tempo è *male (brutto) 
Errori ortografici:  
- *si lo so (sì, lo so) 
 
Errori lessicali/semantici:  
- io *voglio (vorrei) 
Errori di pronuncia e intonazione:  





STUDENTE F Errori morfosintattici:  
- chi *lo va a comprare il cibo (gli 
andrà) 
 - mi sono *iscritto (iscritta) 
- se vi *necessità (se vi è necessità) 
Errori di pronuncia e intonazione:  
- errori di pronuncia (sì, lo *se - sì, lo 
so; si *svogliono - si svolgono) 




8. RISULTATI E INTERPRETAZIONE 
 
 
8.1 Che cosa deve sapere lo studente prima di prepararsi per la 
presentazione orale? 
 
Sono tante le cose che si devono sapere o tenere a mente prima di iniziare a scrivere il testo 
per una presentazione orale. In primis vi è la conoscenza linguistica che lo scrittore del testo 
deve avere. Attenzione deve essere posta al genere testuale del brano, quindi alle regole 
specifiche che questo genere testuale porta. Poi, si deve tenere in considerazione il discorso 
stesso e il messaggio: il testo deve essere coerente e ben coeso. Inoltre, si considerano vari 
aspetti pragmatici: atti linguistici, principi cooperativi, cortesia e registro. Infine, vengono 
esaminati anche la grammatica e il vocabolario: senza la loro conoscenza non si può né 
iniziare né finire alcun testo. Infine, quando il testo scritto viene elaborato oralmente, si 
deve fare attenzione anche agli aspetti di prosodia (pronuncia, intonazione).  
 
Oltre alla conoscenza linguistica, si considerino la conoscenza extralinguistica – si sappia 
qualcosa della tematica e del contesto culturale; ma anche delle condizioni del parlato. In 
quest’ultimo gruppo abbiamo i fattori cognitivi (se parliamo di una tematica che 
conosciamo e ci piace non abbiamo problemi ad esprimere la nostra opinione), i fattori 
d’affetto (se una tematica ci piace, di solito parliamo rilassati e senza difficoltà) e i fattori di 
esecuzione (se parliamo dal vivo con una persona, ci possiamo aiutare anche con i gesti, con 
la mimica e le espressioni di tutto il corpo).  
 
8.2 L’utilizzo del materiale didattico dipende dal livello di 
conoscenza della lingua 
 
Gli studenti esposti all’insegnamento con modalità 'flipped learning' e con le preconoscenze 
della lingua, non hanno utilizzato tanto i materiali didattici e si sentivano più liberi e 
creativi. Invece quelli senza preconoscenze della lingua hanno trovato i materiali molto 
utili, si appropriavano delle frasi tratte dal materiale, soprattutto dai dialoghi modello. 
Inoltre, nel caso del dialogo formale, in parecchi casi gli studenti hanno usato i dialoghi 
modello, perché ancora non abituati a un dialogo più formale e a un lessico specifico delle 
situazioni formali di un colloquio di lavoro.  
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Comunque, quello che si voleva raggiugere con questo progetto era l’analisi dell’utilizzo 
delle parole, frasi e locuzioni per esprimere la propria opinione, indecisione, le frasi per 
concludere un dibattito in L2, analisi poi inclusa nella prima parte del materiale didattico, 
ma che tanti non hanno neanche letto e tanto meno utilizzato nei loro testi. Quello che 
potremmo fare in futuro, per raggiungere questo obiettivo, è forse aggiungere qualche 
esercizio di più sull’utilizzo di queste espressioni, così diventerebbero più 'vicine', 
conosciute e di conseguenza utilizzate dagli studenti.  
 
8.3 Gli errori prima e dopo 
 
Gli errori più comuni durante la preparazione alla presentazione orale sono stati quelli 
morfosintattici, come per esempio: 
 il tempo verbale sbagliato: non so se *sono (siano), 
 errori nell’uso dei pronomi diretti e indiretti: chi *lo va a comprare il cibo (gli 
andrà), 
 preposizioni sbagliate: *in Milano (a), 
 uso sbagliato dell’articolo: Maria fa *Ø veterinaria (la veterinaria),  
 la persona verbale sbagliata: io lo *può portare (posso). 
 
C’erano comunque anche parecchi errori lessicali. Qui sono inclusi anche errori stilistici, 
quindi i casi dove, per esempio l’ordine delle parole non è 'italiano' oppure una parola non 
va bene in un certo contesto. Per esempio: 
 la posizione del pronome con l’imperativo: *parlami di Lei (mi parli),  
 la locuzione sbagliata: *per metà del prezzo (a metà prezzo) – un calco sintattico 
dalla L1,  
 la parte del discorso sbagliata: il tempo è *male (brutto). 
 
Infine, gli studenti hanno fatto molti errori ortografici: 
 mancano le doppie, oppure sono superflue: *piaciono (piacciono), essami* (esami), 
 assenza degli accenti: *piu, *citta (più, città) 
 difficolta’/à con il suono “nj” e la sua trascrizione: *cagniolino (cagnolino) 
Un consiglio utile per loro sarebbe quello di usare il correttore automatico che si trova in 
fondo a destra nel programma Word di Microsoft e che sottolinea gli errori con il rosso e 
dovrebbe far riflettere.  
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Anche se i testi sono stati corretti più volte, in modo tale da avvicinarli a un italiano 
autentico, gli studenti hanno fatto molti errori anche durante le presentazioni. È vero che la 
percentuale degli errori morfosintattici è stata molto più bassa durante le presentazioni, ma 
comunque alcuni errori sono rimasti. Le ragioni per questo possono essere: 
 gli studenti non sono stati corretti durante il processo di apprendimento della lingua 
con insistenza e hanno interiorizzato alcune forme in un modo sbagliato,  
 gli studenti non hanno imparato ancora abbastanza bene l’uso e le forme del 
congiuntivo e quindi non lo usano ancora in un modo 'spontaneo' e/o corretto, 
 l’assenza dell’articolo nella lingua slovena e di conseguenza le difficoltà con le 
regole degli articoli italiani.  
 
 Ci sono stati tanti errori di intonazione e pronuncia durante le presentazioni. Per esempio: 
 alcuni studenti hanno parlato con l’intonazione sbagliata, oppure ‘non italiana’,  
 si sono verificati anche accenti sbagliati: si *accomodi  si accomodi, 
 non è proprio un errore ma forse un segno di nervosismo (presente in quasi tutte le 
presentazioni): l’uso delle particelle espletive, soprattutto 'əm'. 
 
Anche se gli studenti erano stati avvisati di controllare la pronuncia delle parole meno 
conosciute, hanno fatto molti errori sulla pronuncia e sull’accento di singole parole. Un 
consiglio per loro sarebbe di leggere la presentazione orale scritta ad alta voce e di 
segnalare la posizione dell’accento delle parole, oppure di scriversi la pronuncia 'alla 
slovena' sopra o sotto la parola.  
 
Tanti studenti hanno imparato la loro presentazione a memoria e hanno avuto problemi 
quando non trovavano una parola. Solo dopo aver guardato sul loro testo scritto hanno 
potuto continuare con la presentazione orale. Alcune presentazioni sembravano pertanto 
'irrealistiche' e non autentiche. In questi casi, gli studenti sono diventati nervosi, hanno 
iniziato a usare tante particelle espletive e il linguaggio del corpo ha mostrato tensione. 
Alcuni hanno usato il foglio con il loro testo solo un paio di volte, altri invece hanno 
guardato sul foglio così spesso, il ché dava molto fastidio agli ascoltatori. Spesso è capitato 
che perdevano il filo del discorso oppure il contatto visivo con la persona con la quale  
presentavano e drammatizzavano il dialogo.  
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8.4 L’importanza dell’insegnamento capovolto e della correzione 
a tappe (feedback correttivo graduale e graduato) 
 
Dopo aver ricevuto il materiale didattico, gli studenti hanno avuto quasi due settimane per 
leggere la teoria, per fare i compiti e per fare ricerche, se necessarie. Sebbene avessero 
avuto il tempo necessario, non tutti hanno fatto i compiti richiesti. Inoltre, alle ore di 
contatto hanno partecipato solo una decina di studenti. Comunque, con questi ultimi si è 
parlato delle tematiche, i compiti sono stati controllati, ma per lo più si è cercato di creare 
dei dialoghi. Gli studenti hanno lavorato in coppia e hanno iniziato a scrivere i dialoghi che 
poi hanno sviluppato e completato come il loro testo preparatorio per la presentazione orale.  
 
Per gli altri che non sono stati presenti alle ore di contatto non si sa quanto e come abbiano 
utilizzato il materiale didattico. Tutti hanno comunque inviato i due dialoghi che poi ha 
corretto per prima la sottoscritta (solo segnalando gli errori) e rimandato agli studenti. Loro 
hanno inserito le correzioni e mandato il testo corretto di nuovo alla sottoscritta e alla 
professoressa. La seconda tappa di correzione è stata poi eseguita dalla professoressa e dalla 
lettrice italiana. Gli studenti alla fine hanno ricevuto un testo corretto e anche stilisticamente 
adeguato in modo tale da assomigliare quanto più a un italiano 'autentico' e non solo un 
italiano 'tradotto dallo sloveno' con calchi semantici e sintattici.  
 
Durante le presentazioni orali erano presenti anche la professoressa Mertelj, la sottoscritta e 
le altre due studentesse del 5o anno (Andreja Kokošin e Leja Furlan) che sono state 
coinvolte nel progetto. Anche dopo tutte le tappe di correzione gli studenti hanno fatto 
parecchi errori durante le presentazioni. Quelli che hanno imparato a memoria ogni parola 
della presentazione non hanno usato tanti connettori testuali oppure le espressioni 
specifiche, tipiche del dialogo. Altri invece, per lo più coloro che hanno avuto la 
preconoscenza della lingua, sono stati più autonomi e non si sono confusi facilmente. Questi 
ultimi hanno aggiunto qualche espressione che si usa in un dialogo italiano autentico.  
 
8.5 Come migliorare il materiale didattico? 
 
Durante il processo didattico e utilizzo del materiale durante le ore di contatto sono emerse 
anche delle idee per alcuni miglioramenti del materiale. Per un prossimo uso, si potrebbe 
aggiungere qualche esercizio di ascolto in più, per fargli ascoltare di più la lingua (il che 
servirebbe come un modello sonoro, per fargli sentire e imitare meglio gli accenti e 
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l’intonazione). Mancano ancora gli esercizi con i quali gli studenti imparerebbero meglio 
l’utilizzo delle frasi e delle locuzioni che si usano per esprimere opinione, per esprimere i 
pro e i contro, ecc. L’elenco di queste frasi è stato solo proposto nella prima parte del 
materiale ed è stato suggerito e non richiesto in modo esplicito di usare le locuzioni.  Si ha 
certezza che gli studenti coinvolti nel progetto avrebbero usato di più queste espressioni, se 
avessero avuto l’opportunità di esercitarne il loro uso.  
 
 In futuro sarebbe anche utile estendere le ore di contatto e dedicare a ogni tematica due ore 
di contatto. Così si potrebbe controllare di più, ma anche lavorare in modo più approfondito 
sulle tematiche e far parlare tutti gli studenti. Si ritiene che specialmente coloro che non 
hanno fatto i compiti oppure che sono stati assenti nelle ore di contatto non abbiano fatto 
neanche la metà dei compiti. Per quel che riguarda la quantità e la varietà degli esercizi non 
si suggeriscono cambiamenti rilevanti. Si potrebbe aggiungere solo qualche attività 









Lo studente deve essere informato del tema, del tipo di testo (genere testuale) che userà e 
del registro che dovrà usare durante la presentazione orale.  
 
Questa tesi può essere confermata, ma è 'incompleta'. Tutto quello che la concerne sono le 
conoscenze importanti che uno deve avere per essere capace di scrivere un testo per la 
presentazione orale. Comunque, ce ne sono ancora tante altre. L’autore deve tenere presente 
le conoscenze extralinguistiche, le conoscenze linguistiche e le condizioni del parlato. Tutte 
queste conoscenze sono descritte nel capitolo 2.2 e riassunte nel capitolo 8.1.  
 
Ipotesi n.2: 
Gli studenti senza preconoscenza della lingua all’inizio dell’anno scolastico (veri 
principianti), facendo gli esercizi, useranno i materiali come una fonte ricchissima da cui 
attingere tutte le strutture e il lessico mentre quelli con preconoscenze della lingua non 
prenderanno i materiali come fonte principale.  
 
Si può confermare solo parzialmente questa ipotesi. È vero che gli studenti senza 
preconoscenza della lingua hanno usato i materiali come fonte principale, soprattutto nel 
caso del dialogo formale, ma si ritiene che i dialoghi sarebbero potuti essere ancora più 
autentici se avessero usato una quantità maggiore di materiale, iniziando con le frasi e le 
espressioni utili nei dialoghi e nei dibattiti. Queste si trovano nella prima parte del materiale 
didattico, nella 'teoria' sul dialogo.  
Per quello che riguarda gli studenti con preconoscenze della lingua si può affermare che 
alcuni si sentivano abbastanza sicuri e autonomi anche senza questo materiale e hanno 
prodotto i testi senza basarsi sui modelli. Comunque, ci sono stati anche i casi in cui anche 
gli studenti con preconoscenze della lingua hanno usato i dialoghi modello, soprattutto 
quando hanno scritto il dialogo formale, in effetti appartenente a un livello (B1), che però 





Ipotesi n.3:  
Nel processo di preparazione alla presentazione orale gli errori più comuni saranno gli 
errori morfosintattici, gli studenti faranno gli stessi errori anche dopo il processo di 
correzione. 
 
Questa ipotesi può essere parzialmente confermata. È vero che gli errori più comuni durante 
la preparazione alla presentazione orale sono stati quelli morfosintattici, ma c’erano 
comunque anche parecchi errori lessicali. Qui sono inclusi anche errori stilistici, quindi i 
casi in cui, per esempio l’ordine delle parole non è 'italiano', oppure una parola non va bene 
in un certo contesto.  
In effetti, gli studenti hanno fatto molti errori ortografici, ai quali non si era neanche pensato 
visto che esistono correttori automatici. Dopo tutte le tappe di correzione, gli studenti 
ancora facevano alcuni errori morfosintattici e/o lessicali, ma pochi. In prima fila, invece, 
c’erano errori di intonazione o pronuncia.  
Comunque, non è possibile generalizzare perché gli errori sono stati davvero determinati 
individualmente.  
 
Ipotesi n.4:  
Il processo dell’insegnamento 'capovolto' seguito da un processo di correzione sistematica a 
tappe aiuterà gli studenti a creare testi più vicini ad un uso autentico della lingua straniera 
(nel nostro caso l’italiano). 
 
Anche questa ipotesi può essere solo parzialmente confermata siccome alcuni studenti, 
anche dopo tutto il processo di preparazione e quattro tappe di correzione, hanno creato e 
presentato un testo poco autentico, poiché in tanti casi non hanno neanche considerato le 
correzioni (il feedback correttivo) o non hanno aggiunto le frasi e le correzioni della 
professoressa e della lettrice. C’erano, comunque, alcuni studenti che hanno aggiunto anche 
qualche esclamazione, espletivo, qualche tono speciale della voce per assomigliare di più a 
una conversazione autentica che potrebbe succedere nella vita reale e non solo in un 
ambiente scolastico. Questi sono stati coloro che hanno avuto la preconoscenza della lingua 
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La conversazione è caratterizzata dal continuo scambio di ruoli tra emittente e destinatario.  
Sono molto tipiche le interruzioni, rotture e le sovrapposizioni dei turni.  
La gran parte del significato dipende dalla situazione.  
Prendendo in considerazione per esempio la conversazione tra più persone, possiamo dire che 
questo tipo di testo:  
 ha luogo in uno spazio di percezione limitato (fin dove giungono le voci dei partecipanti);  
 si fonda sul presupposto che tutti i partecipanti percepiscano allo stesso modo i discorsi 
prodotti  
 (chi è sordo o chi non conosce la lingua nella quale si svolge la conversazione non partecipa 
ovviamente ad essa); 
 è limitato nel tempo;  
 si svolge in genere intorno a un tema (o perlomeno segue un certo orientamento);  
 dipende dalle convenzioni sociali che contraddistinguono una certa epoca e un certo 
ambiente. 
 Come appare, l'andamento della conversazione è in parte determinato dalla volontà di 
ciascuno dei due interlocutori di dominare l'altro: si contraddicono a vicenda, s'interrompono 
di continuo. Ciascuno tenta d'imporre le regole del gioco, di esaltare il proprio ruolo. 
 
(Dardano, M. e P. Trifone 1995: 552-553) 
 
LE IDEE E QUALCHE AIUTO PER SCRIVERE I DIALOGHI 
 
 ESPRESSIONI PER ESPRIMERE LA PROPRIA OPINIONE che richiedono L’USO DEL CONGIUNTIVO:  
Mi sembra …  che  il problema sia complesso. 
Mi pare …  che  la situazione non sia semplice. 
Credo …  che  un mondo diverso sia possibile. 
Non penso …  che  un mondo diverso sia possibile. 
Suppongo …  che  l'autore si sbagli a proposito della tolleranza. 
Credo …  che  lui abbia comprato un cucciolo.  
Mi sembrava … che  tu volessi stare da sola.  
Pensavo …  che  Lucia fosse già tornata dalla Francia.  
 
Attenzione! Dopo i verbi credere, pensare, ritenere … + che,  
nella seguente frase subordinata si usa il congiuntivo. 
 
 USO DI CERTI AGGETTIVI: 
Trovo questa proposta … 
… interessante. 
… un po' bizzarra. 
… molto originale. 
… non opportuna. 
… irrealizzabile. 
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È un tema / affermazione …  
… interessante. 
… molto discusso /a.  
… discutibile.  
 
 LOCUZIONI FISSE seguite da VERBI ALL’INDICATIVO: 
A) 
Per me, … 
Secondo me, … 
A mio giudizio, … 
A mio modo di vedere, … 
Dal mio punto di vista, … 




A dire la verità, … 
Parlando apertamente, … 
… il tema non mi interessa affatto  
e secondo me non è neanche così 
importante. 
C) 
Una cosa è certa: 
(Su questo) non c'è dubbio: 
… il problema non ha una soluzione. 
D) 
È necessario … 
È indispensabile … 
È imprescindibile … 
… cercare un'alternativa. 
… trovare nuove idee. 
… individuare la fonte delle informazioni. 
 
 USO DI VERBI AL CONDIZIONALE (semplice o composto) NELLE FRASI PRINCIPALI 
 
Per dare una risposta … 
… dovremmo informarci sul testo. 
… si dovrebbe approfondire la questione.  
… si dovrebbero analizzare altri aspetti.  
Occorrerebbe … 
Sarebbe necessario … 
Bisognerebbe … 
… verificare le affermazioni del testo. 
… confrontarsi con opinioni differenti. 
… approfondire le proprie conoscenze. 
Sarebbe opportuno … 
Sarebbe stato necessario … 
… conoscere altri punti di vista. 
… discuterne più a lungo. 
… consultare un esperto. 
 
 ESPRESSIONI per esprimere i PRO E i CONTRO: 
 
PRO 
Sono d'accordo con te / con lei / con 
l’autore. 
Su questo punto hai ragione. 
CONTRO 
Non sono d'accordo con te / con lei / con 
l’autore. 
Su questo punto non hai ragione. 
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Esatto. No, (questo) non è vero. 
Giusto. No, non è così. 
Sì, certo. Non proprio. 
È proprio così. Non affatto. 
Va bene, però … Non credo proprio. 
D’accordo, ma … Mi dispiace, ma qui ti sbagli. 
 
 ESPRESSIONI PER ESPRIMERE INDECISIONE, INDIFFERENZA O OPINIONE CHIARA: 
 
Non ci siamo fatti nessuna opinione … … su questo tema.  
Non ho molto da dire … … al riguardo.  
Non saprei cosa aggiungere … 
Per me … 
Non mi sono ancora formato … 
… in merito.  
… fa lo stesso. / … è indifferente. / … è 
uguale.  
… un’opinione chiara.  
 
 ESPRESSIONI PER CONCLUDERE UN DIBATTITO: 
 
 … possono esserci … … diversi punti di vista. 
Su questo tema … … ci possono essere … … pareri differenti. 
 … abbiamo … … opinioni divergenti.  
 
Con questi argomenti ... 
Nonostante le tue parole ... 
Continuo a pensare ... 
Continuano a credere ...  
... mi sono convinto/a che hai ragione tu.  
... (non) ho cambiato opinione.  
... che queste idee siano assurde.  
... di avere ragione.  
Cambiamo tema. 
Lasciamo stare.  
 
 ESPRESSIONI UTILI PER FARSI CAPIRE e PER EVITARE MALINTESI: 
 
Non so se … … riesco a spiegarmi.  
 … mi sono spiegato/a bene.  
 
Mi spiego meglio: … 
Provo a spiegarmi con un esempio: …  
Se ho ben capito, … 
… mi sono fatto/a capire.  
XXX 
XXX  
… vuoi dire che non sai cosa è successo ieri.  
Forse c’è stato un … 
Deve esserci stato un …  
… equivoco.  
… malinteso.  
 




HAI UN ANIMALE A CASA? 
LAVORO A CASA  
3. ANIMALI, ANIMALI 
Rispondi alle domande sotto. 
 
g) Quali sono, secondo te, gli animali domestici più diffusi nel tuo Paese? 
 
h) Hai un animale? Se sì, quale? Descrivilo un po'. 
 
i) Se non hai un animale, quale animale ti piacerebbe avere? Come sarebbe?  
 
j) Qual è il tuo animale preferito in generale? Perché? Descrivilo un po'.  
 
k) Quale animale non ti piace per niente e perché / con quale motivo? 
 
l) Se ti potessi trasformare in un animale, in quale ti trasformeresti e perché / con quali aspettative? 
 
 
4. UN DOLCISSIMO CUCCIOLO 
Leggi il dialogo. Durante la lettura devi stare attento se riesci a capire le espressioni in grassetto.  
Se non intuisci/indovini il loro significato, devi cercartele da solo  
(googlando, in alcuni casi cliccando su google pictures, o in un dizionario, elettronico o cartaceo). 
 
Inoltre, i verbi sottolineati sono al congiuntivo presente: basta capirli, le forme sono quasi uguali  
al presente indicativo. 
 
Luca:   Mirco, è il giornale di oggi? 
Mirco:   Sì. Senti che notizia! Una ragazza ha messo un annuncio su e-Bay perché stava cercando  
 un nuovo padrone per il suo “animaletto”, “un bellissimo e dolcissimo cucciolo”. Ma tu, Luca,  
 non volevi un animale domestico? 
Luca:   Infatti, ti sto ascoltando con attenzione. Di che animale si tratta? 
Mirco:   Si tratta di un bellissimo e dolcissimo pitone, lungo 50 centimetri, di appena dieci mesi di vita,  
  un cucciolo appunto.  
Luca:   Un pitone?!!!! Non era proprio l’animale che avevo in mente. Sai, Mirco, penso che  
  non io possa vivere con un serpente in casa. Ma come mai la ragazza vuole venderlo? 
Mirco:   Lei e il fidanzato si sono appena lasciati e lei ora è costretta a trovare una nuova casa.  
  Il problema però è che gli amici che finora le offrivano ospitalità non gradiscono affatto  
  la presenza del “cucciolo” e dare via un pitone non è una cosa semplice. Per questo la ragazza  
  ha deciso di pubblicare l’annuncio.  
Luca:   E solo per curiosità, a quanto lo vende?  
Mirco:   Il costo è di 250 euro. 
Luca:   Secondo te, riuscirà a venderlo a questa cifra? 
Mirco:   È probabile. Mi pare che ormai stia diventando una moda quella di tenere degli animali esotici  
  in casa.  
Luca:   Io trovo che sia una moda assurda. Non penso che sia giusto far vivere questi animali  
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  fuori dal loro ambiente. Secondo me la gente deve avere più rispetto. Che ne pensi? 
Mirco:   Sono d’accordo. Un animale non è un giocattolo che quando ti stanchi lo butti via.  
  È un essere vivente! 
Luca:   Assolutamente! Speriamo che la ragazza cambi idea e lo tenga con sé.  
(Adattato da: Qui Italia B1, pag. 242, 243) 
 
2.2 Inserisci le espressioni dalla tabella nelle frasi di sotto.  
 
Devi fare anche cambiamenti necessari (coniugare i verbi, fare l’accordo tra aggettivo e nome, 
ecc.). Attenzione! C’è una parola in più.  
 
essere costretto a fare qualcosa 
 
(il) padrone gradire 
dare via a qualcosa 
 
(il) cucciolo (l’) ambiente 
 
1. I cani tendono ad assomigliare ai loro __________________. Se la persona è disordinata, si aspetta 
anche dal cane un comportamento non disciplinato.  
2. Mio padre mi ha regalato un __________________ per il mio compleanno. Era così piccolo e dolce 
che avevo paura di fargli danno.  
3. Dopo le vacanze al mare sono rimasta senza cibo e __________________ ad andare a fare le spese 
al supermercato.  
4. Gli operai mostrano con uno sciopero che non __________________ le nuove regole e 
cambiamenti degli stipendi.  
5. Non so quando il dottore decide di __________________ a mia operazione. Non ho più il 
raffreddore e posso essere operato.  
 
 
5. Traduci il dialogo in italiano. Aiutati in primo luogo con le espressioni nei due compiti precedenti. 
 
Franca:   Živjo, Lucia! 
Lucia:   Oh, živjo Franca. Kako si? 
Franca:   Super, hvala. Ravnokar sem si kupila mačko. 
Lucia:   O, kako lepo!  
Franca:   Da, od vedno sem si jo želela.  
Lucia:   Res? Meni pa niso všeč mačke.  
Franca:   Kako ne?  
Lucia:   Mah, raje imam pse. Mačke se mi zdijo preveč hinavske. 
Franca:   Ne strinjam se s tabo. Mačke so pa res prijazne živali. 
Lucia:   Po mojih izkušnjah ni tako. Sosed je imel mačko,  
  ki je bila zelo nesramna in divja.  
Franca:   Dobro, ampak ne smeš posploševati.  
Lucia:   To je res, ampak še vedno menim, da je tako.  
Franca:   Vidim, da ne bom spremenila tvojega mnenja.  
  Zaključiva to debato in pojdiva raje na kavo.  





6. DA PICCOLA AVEVO UN CANE 
Laura e Sandra sono in giro per fare spese.  
Leggi le affermazioni e cerca le informazioni nel dialogo.  
 
a) Il gatto di Sandra si chiama Felix.     VERO / FALSO 
b) A Laura i gatti piacciono molto.     VERO / FALSO 
c) Laura non ha mai avuto un animale.     VERO / FALSO 
d) Sandra da piccola viveva in città.     VERO / FALSO 
e) Secondo Laura la città è adatta agli animali.    VERO / FALSO 
 
Sandra:  Laura, dopo mi ricordi di comprare da mangiare per Felix? 
Laura:   Ah, questo Felix! Non ti sembra di viziarlo un po' troppo? 
Sandra:   No, perché? 
Laura:   Mah, forse lo dico perché io sono allergica ai gatti. 
Sandra:   O a tutti gli animali. 
Laura:  No, non è vero! A me gli animali piacciono! Da piccola avevo un cane, si chiamava Romeo,  
  era un cane intelligentissimo. Pensa che la mattina mi svegliava, mi accompagnava a scuola e  
  quando tornavo a casa mi aspettava dietro la porta, incredibile, riusciva a riconoscere  
  il rumore dell'autobus della scuola! 
Sandra:   E ora perché non hai più animali? 
Laura:   Mah, non lo so …  
Sandra:   È un peccato però, perché gli animali portano armonia in casa.  
  Noi avevamo tantissimi animali: cani, gatti, uccelli, pappagalli, tartarughe, canarini. 
Laura:   Eh sì, però voi vivevate in campagna, secondo me in città gli animali soffrono! 
Sandra:   Mah, dipende! Felix è contento! E poi anche il tuo cane era contento con te, no? 
Laura:   Eh, sì, hai ragione … 
Fonte: Nuovo espresso 2, pag.23, 24) 
Il mio piccolo glossario:  
_______________ = _______________  
_______________ = _______________  
_______________ = _______________  
_______________ = _______________  
 
6.1 Traduci le frasi seguenti in italiano.  
 
a) Tvoj sin je res razvajen. To se velikokrat zgodi pri edincih.  
b) Moja mama je alergična na orehe in zato ne more jesti veliko sladic.  
c) Ali me pospremiš do doma? Zunaj je že tema in me je strah.  






7. NIENTE ANIMALI IN CASA! 
 
7.1 Ascolta il dialogo seguente e abbina ogni affermazione a una o a più persone. 
 






A) conosce la razza del cane     
B) dice che il cane sporca    
C) dice che la casa è molto piccola    
D) ha sempre avuto un animale    
E) non vuole portare fuori il cane    
F) promette di portare il cane a passeggiare la mattina    
G) promette di portare il cane a passeggiare la sera    
 
 
Massimo:  Viola, vieni a vedere, papà ti ha portato un cane!  
Viola:   Sì!  
Massimo:  Ti piace? È carino, vero?  
Marcella:  Massimo! Ma sei impazzito? Ma che … Hai portato un cane!  
Massimo:  Un cagnolino, sì, per Viola. È sempre sola qui a casa!  
Marcella:  Per Viola? Quando siamo andati a vivere insieme, eravamo d’accordo su questo punto:  
  niente animali in casa!  
Massimo:  Ma io ho sempre avuto un animale!  
Marcella:  Sì, ma prima vivevi a casa dei tuoi, avevate una casa di duecento metri quadrati e in più  
  un giardino! Ora siamo in tre, in una casa piccola e al terzo piano! Dimmi, chi lo porta fuori?  
Massimo:  Hm, non lo so, la mattina lo porto fuori io prima di uscire!  
Marcella:  Sì, voglio proprio vedere!  
Massimo:  Ma certo, e anche la sera, quando torno gli faccio fare la passeggiata.  
Marcella:  No, no, lo devi riportare indietro.  
Viola:   No! 
Marcella:  Eh, sì, Viola, non lo possiamo tenere, mi dispiace. Qui non c’è spazio nemmeno per noi!  
Massimo:  Marcella, aspetta. Sono sicuro che possiamo occuparci di lui senza grandi problemi.  
Marcella:  “Possiamo”? Posso, vuoi dire! No, no, io non lo porto fuori, neanche morta!  
Massimo:  Ti ho detto che lo porto fuori io!  
Marcella:  Ma se non sei mai a casa! Parti sempre per lavoro! E quando sei fuori, chi lo porta a fare i bisogni?  
  No, no, no, poi il cane sporca, ora è piccolo, ma quando cresce … Piuttosto, quanto cresce? 
Massimo:  Non lo so.  
Marcella:  Ah, certo, a te non interessa! Almeno, che razza è, lo sai?  
Massimo:  Sì, un pastore belga.  
Marcella:  Oddio, ma diventa enorme! Senti, ora porto a letto Viola, poi io e te parliamo! 
Massimo:  OK.  
Marcella:  Andiamo a letto, Viola, forza. E senza storie! 





7.2 Completa il testo con le espressioni della lista.  
 
andare fuori (la / una) passeggiata (gli / Ø) animali in casa 
tenere in casa (la / una) razza (il / un) pastore belga 
 
Massimo, il padre di Viola, ha portato a casa un piccolo cane, ma la moglie Marcella non è 
d’accordo, perché non vuole ______________________. Massimo ha sempre avuto un cane da 
quando era giovane, ma prima abitava in una casa grande con giardino e non era necessario 
______________________ per i bisogni.  
Ora invece abitano in un appartamento piccolo, e bisogna fare ______________________ con il 
cane almeno tre volte al giorno. Inoltre quello che ha portato Massimo è 
______________________: ora è piccolo, ma i cani di questa ______________________ quando 
crescono diventano molto grossi. Comunque, secondo Marcella in una situazione come la loro non 
è possibile ______________________ un cane, né piccolo né grande.  
 
 
LE ORE DI CONTATTO 
1. ANIMALI PRO E CONTRO 
 
E tu? Sei favorevole o contrario ad avere animali in casa? E i tuoi famigliari? Discutilo con i 
colleghi del tuo gruppo.  
Prima, per prepararti, scrivi qualche vantaggio e qualche svantaggio di avere animali in casa: 
 
i VANTAGGI gli SVANTAGGI 
 
 
2. CARATTERISTICHE DEL DIALOGO 
 
Dopo aver letto le caratteristiche tipiche di un dialogo e dopo aver letto i dialoghi sopra  
cerca di descrivere un dialogo (tra quelli precedenti) e di trovarci le caratteristiche tipiche.  
(Dove e quando si svolge il dialogo? Qual è il tema principale?) 
 
 
DOPO LE ORE DI CONTATTO 
 
In coppia, preparate un dialogo  
tra persone X e Y  
(ad esempio tra una persona  
che vuole un animale a casa e l’altra  
che invece non lo vuole)  
dove discutete le vostre opinioni e le idee contrarie sugli animali.  
 
Aiutatevi con i dialoghi precedenti. La lunghezza del dialogo deve essere circa 200 parole.  
(Sei contrario o favorevole ad avere animali in casa? Hai un animale domestico?  
Secondo te, prendersi cura di un animale è un lavoro difficile o semplice?) 
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IL MONDO DI LAVORO 
LAVORO A CASA 
1. IL COLLOQUIO DI LAVORO 
 
1.1 Leggi il dialogo e poi rispondi alle domande sotto.  
 
Direttore personale:  Buongiorno, mi chiamo Claudio Alfieri e sono il direttore del personale.  
Candidato:  Buongiorno.  
Direttore personale:  Prego, si accomodi. Lei dovrebbe essere il signor … 
Candidato:  Marco Medioli. 
Direttore personale:  Allora, signor Medioli, Lei si presenta per il posto di rappresentante  
per i nostri medicinali.  
Candidato:  Esatto.  
Direttore personale:  Potrebbe parlarmi un po’ di Lei? 
Candidato: Dunque, ho un diploma di perito chimico e subito dopo il diploma ho cominciato  
a fare il rappresentante per una piccola fabbrica di prodotti alimentari.  
Il contratto era solo per un anno e così ho fatto domanda presso la ditta  
produttrice di medicinali Farmacon di Bologna dove lavoro da due anni …  
Direttore personale:  E come giudica il Suo attuale lavoro? 
Candidato:  Mi trovo molto bene, ho un buon rapporto con la ditta e con i clienti e posso dire  
di avere imparato molto nel campo delle medicine. Conosco ormai benissimo  
le farmacie e i negozi specializzati dell’Emilia Romagna e mi piace il rapporto  
con i clienti.  
Direttore personale:  Allora perché vuole lasciare il Suo lavoro attuale? 
Candidato:  Sfortunatamente la direzione commerciale della mia ditta è a Roma e io vivo qui  
a Modena. Questa situazione mi costringe a lunghi viaggi settimanali a Roma,  
mentre lavorando con la vostra ditta la mia sede di lavoro sarebbe qui.  
Direttore personale:  Ah sì, capisco. Ha forse qualche domanda? 
Candidato:  Beh, sì … Vorrei sapere come sarebbe il mio orario.  
Direttore personale:  Di solito dalle 8.00 alle 15.00 o 16.00 del pomeriggio.  
Ma potrebbe anche cambiare.  
Candidato:  Eh, sì … Capisco.  
Direttore personale:  Quindi se non ha più delle domande, La saluto e Le facciamo sapere  
la nostra decisione. 
Candidato:  Va bene, d’accordo. Buona giornata e arrivederci.  
Direttore personale:  Arrivederci. 
 
(Adattato da: Italiano in azienda, pag.51) 
a) Chi è Claudio Alfieri? 
b) Per quale posto si presenta il candidato? 
c) Che tipo di diploma possiede? 
d) Dove ha lavorato in precedenza, per quanto tempo? 
e) È soddisfatto del suo lavoro?  
f) Perché vuole lasciare il suo attuale lavoro? 




2. Traduci il dialogo in italiano.  
 
Gospa Villan:  Dober dan! 
Direktor: Dober dan! Torej, če se ne motim,  
  ste vi gospa Villan.  
Gospa Villan:  Da, to sem jaz. 
Direktor:  Dobro. V vašem življenjepisu sem prebral,  
  da nimate izkušenj kot tajnica. 
Gospa Villan:  To je res, ampak se hitro učim.  
  Všeč pa mi je delo z ljudmi.  
Direktor:  Živite daleč? 
Gospa Villan:  Ne, s kolesom sem tukaj v 15 minutah.  
  Vedno sem zelo točna. Če me boste izbrali,  
  vam zagotovo ne bo žal.  
Direktor:  Ok, ampak imamo še veliko drugih kandidatov.  
Gospa Villan:  Da, da, seveda. Razumem.  
Direktor: Še zadnja stvar. Veste, da se delo začne marca.  
  Bi bili mogoče pripravljeni začeti že februarja? 
Gospa Villan:   Uhm.. Kdaj? 
Direktor: Približno en mesec prej, na začetku februarja.  
Gospa Villan:  Seveda, lahko se organiziram 
  in začnem že takrat.  
Direktor: Če ne morete, ni važno.  
Gospa Villan:  Ne, ne, se bom že organizirala na kakšen način.  
Direktor: Dobro. V roku enega tedna 
  vam sporočimo našo odločitev. Za zdaj hvala.  
Gospa Villan:  Hvala vam, nasvidenje. 




















OFFERTE DI LAVORO 






















a) Ami e conosci diverse lingue straniere. Quale annuncio vorresti scegliere? Perché? 
b) Sei molto bravo nel contatto con le persone, ma non conosci lingue straniere. Quale lavoro potresti 
fare? Perché? 
c) Sai usare il computer molto bene e hai competenze tecniche, ma studi spesso di notte e non 
vorresti cominciare presto a lavorare. Quale lavoro può andare bene per te, ma non lo vorresti 
fare? Perché? 
d) Studi Storia dell'arte, adori i libri, adori gallerie d’arte e musei. Quale lavoro vorresti fare?  
Perché / con quale motivo? 
e) Hai tutte le competenze richieste per tutti i lavori, ma non puoi lavorare per più di un semestre.  
Quale lavoro può andare bene? Perché / con quale motivo? 
f) Quale lavoro può forse andare bene come una seconda possibilità? Perché / con quale motivo? 
g) Per quale lavoro ti decideresti tu? Perché / con quale motivo? 
 
3. Traduci le seguenti frasi in italiano. Aiutati con gli annunci dell’esercizio 3.  
 
a) Prebral bom scenarij in videl, če mi ustreza.  
b) Zahtevane kompetence vključujejo dela na računalniku.  
c) Annini sodelavci so ji pripravili veliko presenečenje za rojstni dan.  
d) Ali je mogoče delati tudi “na daljavo” – od doma? 
e)  Za to delovno mesto sem na voljo samo eno leto, saj se potem vrnem domov v Italijo.  
f)  Iščemo osebo za nadomeščanje naše sodelavke, ki je na porodniškem dopustu.  
g) Iščemo nekoga, ki je izkušen na področju urejanja spletnih strani. 
A 
Se sei una studentessa o uno studente  
di corsi di laurea umanistici,  
questo lavoro fa al caso tuo!  
Per la biblioteca del Dipartimento  
di Lettere abbiamo bisogno  
di una persona per tre mesi,  
dodici ore alla settimana.  
C 
Conoscete diverse lingue straniere?  
Vorreste mettere in pratica le vostre conoscenze?  
Siete persone gentili e amate il contatto  
con altri studenti? Per sostituire una nostra collega  
in maternità, cerchiamo urgentemente  
due collaboratori part-time per offrire assistenza  
agli studenti stranieri. L’ufficio apre il lunedì,  
il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 14, il martedì e  
il giovedì con orario continuato dalle 9 alle 18.  
D 
Cerchiamo un collaboratore  
per l’aggiornamento delle nostre pagine  
sui social network.  
Il candidato ideale è esperto  
nella comunicazione attraverso i social network  
e sa creare testi efficaci. È indispensabile  
un’eccellente conoscenza dell’inglese (C1/C2).  
Il collaboratore può lavorare a distanza  
o nel nostro ufficio. Orari flessibili. 
Durata del contratto: otto mesi.  
B 
Hai competenze di tipo tecnico?  
Alle 7 del mattino sei già disponibile  
a lavorare?  
Abbiamo bisogno di una persona  
per aprire le aule della Facoltà di 
Economia e controllare i computer e  
le altre apparecchiature tecniche.  
Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9,  
per due semestri.  
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4. Completa il curriculum di Fuad con le seguenti informazioni:  
 
due mesi come barista - 333 2398483 - fuadsalih@libero.it – Salih - diploma di maturità … per il 








Stato civile  
Indirizzo  
Numero di telefono  
Indirizzo e-mail  
Titolo di studio  
Lingue straniere  
Esperienze di lavoro  
Altro   
 








Stato civile  
Indirizzo  
Numero di telefono  
Indirizzo e-mail  
Titolo di studio  
Lingue straniere  
Esperienze di lavoro  
Altro   
 
 
8. Per quale lavoro (tra gli annunci dell’esercizio 3) può fare domanda Fuad?  




9. IL COLLOQUIO DEL LAVORO 
 
9.1 Prima di ascoltare il dialogo leggi le domande per sapere (in anticipo)  
a quali informazioni essere attento/-a.  
a) Perché Fuad è arrivato in ritardo al colloquio di lavoro? 
b) Da quanto tempo è in Italia? 
c) Quali sono i suoi progetti per il futuro? 
d) Quali lingue parla Fuad? 
 
10. Ascolta e leggi il dialogo e scegli le soluzioni corrette (= che senti), scegliendo tra le parole 
sottolineate.  
 
Fuad:   Buongiorno, sono Fuad Salih. 
Allodi:   Buongiorno / Piacere, Allodi. 
Fuad:   Scusi peri il piccolo ritardo / ritardo. Ci sono spesso / sempre problemi con gli autobus  
  a quest'ora.  
Allodi:   Non importa. Si sieda, prego / per favore.  
Fuad:   Grazie.  
Allodi:   Allora, il suo Curriculum dà molte / diverse informazioni. Ma non è mai abbastanza.  
Fuad:   Se vuol farmi delle domande, sono qui per questo … 
Allodi:   Certamente / Sicuramente. Lei parla un italiano eccellente /molto buono, 
  ma non è di nazionalità italiana.  
Fuad:   No, vengo dalla Siria, sono in Italia dall'età di quindici anni.  
Allodi:   Allora / Quindi non è uno studente Erasmus. 
Fuad:   No, no, sono al terzo anno d’ingegneria delle telecomunicazioni. Finisco l'anno prossimo.  
Allodi:   Poi / Dopo che cosa pensa di fare? 
Fuad:   Non lo so, però / ma forse vorrei andare a fare un master all'estero / in Germania.  
Allodi:   Lei ha certamente / sicuramente competenze tecniche molto buone, da ingegnere.  
  Ma per comunicare è necessario saper scrivere / creare testi efficacemente.  
  Lei ha esperienza in questo campo? 
Fuad:   No, ma spesso / a volte scrivo testi in inglese per le pagine web e su Facebook della ditta  
  di mio padre / mia madre.  
Allodi:   Quali lingue conosce? 
Fuad:   Conosco l'arabo, l'inglese, l'italiano e un po' di francese / tedesco.  
Allodi:   Conosce bene l'inglese, anche se / però non è la sua lingua madre.  
Fuad:   Sì, ma dai 5 ai 15 anni ho frequentato una scuola internazionale a Damasco, 
  dove gli studenti fanno tutto / matematica in inglese.  
Allodi:   Ah, molto bene. Senta / Scusi, Sig.Salih, ha problemi di tempo per il lavoro? 
Fuad:   No, e soprattutto / poi il prossimo semestre ho meno lezioni perché devo lavorare alla tesi … 
Allodi:   Vorrebbe / Può lavorare a distanza, almeno parte del tempo? 
Fuad:   Sì, naturalmente / certamente, a casa non ho problemi di connessione e soprattutto / poi  
  posso organizzarmi liberamente, già ora spesso studio di sera e di notte … sabato, domenica. 
Allodi:   Un' ultima domanda: lei è sposato? 
Fuad:   No. 
Allodi:   Dunque / Allora, preparo immediatamente / subito una relazione  
  sulla nostra conversazione, poi parlo con il mio responsabile e … 
Fuad:   Bene, allora / dunque aspetto una sua telefonata o un’ e-mail. Grazie, per il momento. 
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Allodi:   Non ha domande? Non so, sullo stipendio … 
Fuad:   No, a me il lavoro interessa veramente / davvero molto. Preferisco lasciare a voi la decisione 
  e poi possiamo parlare anche di stipendio.  
Allodi:   Grazie a Lei, allora. Arrivederci. 
Fuad:   Arrivederci. 
(Fonte: Italiano Plus, pag.53) 
 
8.1 Secondo te, l’intervista è andata bene o male? Perché? 
 
8.2 Abbina le seguenti parole (della prima colonna, invece nel testo queste parole sono in rosso)  
con le loro definizioni o parafrasi o sinonimi. 
 
8. l’estero h. il riferire, a voce o per iscritto, intorno a un argomento, a un avvenimento 
9. efficacemente i. uno stato straniero 
10. la ditta j. una dissertazione scritta su un argomento 
11. la tesi k. lavorare non dall’ufficio, ma a casa 
12. lavorare a distanza l. in un modo tale che produce l’effetto voluto 
13. la relazione m. i soldi che ricevono gli impiegati ogni mese dai loro datori di lavoro 
14. lo stipendio n. l’impresa, l’azienda 
 
11. Aiuta Allodi a scrivere la relazione sul colloquio di lavoro di Fuad.  
Caro Giorgio,  
dopo l’intervista con il candidato Fuad Salih, ti mando le mie opinioni.  
Il ragazzo ha 22 _____________________, viene dalla _____________________,  
ma è _____________________ da sette anni e parla un _____________________.  
L’intervista inizia male perché_____________________, però subito Fuad si dimostra  
una _____________________ gentile e aperta. Ha eccellenti _____________________ tecniche:  
studia _____________________, ma ha solamente una piccola _____________________ nella scrittura  
di testi per il web perché _____________________.  
Ha una conoscenza __________________: infatti, l’inglese è la lingua della sua scuola a ________________.  
Ho un’eccellente opinione del _____________________: ha molta flessibilità di tempo,  
può lavorare in ufficio ma anche _____________________, di sera e di _____________________,  
sabato e _____________________.  
Forse possiamo provare con lui per un mese. Posso aiutare a scrivere i testi e controllare  
come scrive in italiano. Per l’inglese, è sicuramente più bravo lui!  
A presto, Davide 
 
11. Traduci le frasi seguenti. Aiutati con il dialogo precedente.  
 
1. Veliko mladih gre delat v tujino, saj imajo več možnosti za uspeh.  
2. Če delaš hitro in učinkovito, bo tvoj trud zagotovo poplačan.  
3. Naše podjetje ima cilj postati vodilno podjetje v svoji panogi v državi.  
4. Na koncu študija mora študent napisati diplomsko delo.  
5. Ali je kakšna možnost tudi za delo na daljavo, od doma?  
Imam majhne otroke in bi si res želela, da bi bila lahko malo več časa doma.  
6. V januarju moramo napisati letno poročilo za prejšnje leto.  
7. Šef nam obljublja, da nam bo dvignil plačo.  
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ORE DI CONTATTO 
 
1. Sei mai stato/-a ad un colloquio di lavoro? Come è andato? 
 
2. Quali sono le cose che non si devono fare durante un colloquio di lavoro? 
 
3. Che cosa consiglieresti a uno che ha un colloquio di lavoro? 
 
 
4. CARATTERISTICHE DEL DIALOGO 
 
Dopo aver letto le caratteristiche tipiche di un dialogo e dopo aver letto i dialoghi sopra  
(il colloquio di lavoro)  
cerca di descrivere un dialogo (tra quelli precedenti) e di trovarci le caratteristiche tipiche.  







DOPO LE ORE DI CONTATTO 
 
In coppia, preparate un colloquio di lavoro  
dove uno è il direttore di una ditta e l’altro è un 
candidato.  
Potete scegliere tra i lavori negli annunci dell’esercizio 1  
oppure potete usare un altro annuncio a vostra scelta  
(che trovate su Internet). Aiutatevi con l’intervista di Fuad  
e con i colloqui di lavoro precedenti.  
Scrivete circa 200 parole.  
 
CANDIDATO 
Cerca di valorizzare i tuoi studi,  
le tue esperienze professionali e  
le tue qualità personali.  
Ricordati di chiedere informazioni sull’orario e  
sulla sede di lavoro, e lo stipendio mensile,  
se non ti vengono fornite dal selezionatore.  
SELEZIONATORE 
Pensa bene a che tipo di persona stai cercando.  
Quali devono essere le sue esperienze 
professionali,  
i suoi studi e le sue qualità personali? 
Dai informazioni sull’orario e la sede di lavoro,  
lo stipendio mensile , 







Allegato 3 – Le tappe di correzione dei testi scritti dagli studenti 






 DIALOGI ORIGINALI SCRITTI DAGLI STUDENTI 
STUDENTE A e STUDENTE B 
DIALOGO 1  
 
Studente A:  Ciao (nome dello studente B) come stai?  
Studente B:  Ciao (nome dello studente A), sto bene grazie. E tu? 
Studente A:  Tutto ok, grazie. Cosa c'è di nuovo? 
Studente B:  Un paio di giorni fa ho adottato una scimmia. Questa è la cosa più nuova. 
Studente A:  Una scimmia? Ma sai come prendersi cura di una scimmia? E anche tu vivi 
in un piccolo appartamento ....  
Studente B:  È la mia prima volta, avendo una scimmia come animale domestico e sto 
ancora imparando a prendermene cura. Oggi puoi trovare tutto su internet. E 
l'appartamento non è un problema, Paco è ancora un bambino non ha bisogna 
di troppo spacio. 
Studente A:  Bene, ma penso che sia una grande responsabilità, ha bisogno di molta cura e 
attenzione. Cosa succede quando non sei a casa? Chi si prende cura della 
scimmia?  
Studente B:  Giusto, è davvero una grande responsabilità ma non vivo da sola, ho una 
coinquilina. Quando non sono a casa, la mia coinquilina Maria si prende cura 
di lui. 
Studente A:  Ok, ma non pensi che richiederà molti soldi? Devi fornire del cibo, andare 
dal veterinario, è un bambino, quindi credo che abbia bisogno di pannolini ... 
Tutte queste cose sono costose. Se mi chiedi, non è una buona idea avere 
scimmie come animale domestico, è un sacco di lavoro. 
Studente B:  Sì, ne sono consapevole, richiede molti soldi, ma per ora per me non è un 
problema, Maria fa veterinaria, lavora in una clinica veterinaria e anche lei 
ha tutte le forniture a casa, quindi io non devo pagare. Paco ora beve solo 
latte, noi compriamo la formula del latte online non è molto costoso. Solo i 
dipers sono costosi, ma mia coinquilina ha portato alcuni dalla clinica per 
metà del premio, quindi per ora ci viene forniti. 
Studente A:  Va bene allora, mi hai convinto, se la tua coinquilina è una veterinaria allora 
credo che Paco starà bene. 
Studente B:  Sì, andremo tutti bene, e anche le scimmie sono animali molto intelligenti e 
possono adattarsi facilmente a diversi ambienti. Dovresti venire ad incontrare 
Paco, è molto gentile e carino. 
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Studente A:  Buongiorno. Mi chiamo (nome dello studente A) e sono la direttrice del 
personale. 
Studente B:  Buongiorno. 
Studente A:  Prego, si accomodi. Lei dovrebbe essere la signora… 
Studente B:  (nome dello studente B) 
Studente A:  Allora, come già sa, noi cerchiamo una persona per l’aggiornamento delle 
nostre pagine sui social network. Allora, parlami di Lei.  
Studente B:  Ho studiato informatica, nel master la comunicazione attraverso i social 
network e come sistemare diverse pagine internet. 
Studente A:  Quindi la conoscenza non sarà nessun problema. Ma per questo lavoro è 
necessario sapere creare testi efficaci. Ha alcune esperienze? 
Studente B:  Sì, ho lavorato 6 mesi in una ditta dove sviluppano nuovi programmi 
antivirus. Lì una buona presentazione su internet era molto importante per 
potere vendere prodotti, perché solo era possibile comprare questi 
programmi su internet.  
Studente A:  Molto bene. La nostra ditta, come sicuramente sa, è molto importante anche 
internazionalmente. Dica, quali lingue conosce? Sa parlare bene l'inglese? 
Studente B:  Sì. Per motivi di lavoro, ho fatto un corso e ho un certificato da conoscenza 
della lingua inglesa C1.  
 Studente A:  Eccellente. Allora, ha forse qualche domanda? 
Studente B:  Beh, sì … Vorrei sapere come sarebbe il mio orario. Ho letto nel annuncio 
che è flessibile. Che cosa significa questo? 
Studente A:  Significa che lei ha la possibilità di lavorare a distanza 
o nel nostro ufficio, e quindi l'orario non è determinato. Riceverà biglietto autobus per 
trasporto. La paga è 7 euro all'ora. 
Studente B:  Grazie per tutte le informazioni. 
Studente A:  Grazie a Lei, allora. Arrivederci. 








Studente A:  Ciao (nome dello studente B) come stai?  
Studente B:  Ciao (nome dello studente A), sto bene grazie. E tu? 
Studente A:  Tutto ok, grazie. Cosa c'è di nuovo? 
Studente B:  Un paio di giorni fa ho adottato una scimmia. Questa è la cosa più nuova. 
Studente A:  Una scimmia? Ma sai come prendersi cura di una scimmia? E anche tu vivi 
in un piccolo appartamento ....  
Studente B:  È la mia prima volta, avendo una scimmia come animale domestico e sto 
ancora imparando a prendermene cura. Oggi puoi trovare tutto su internet. E 
l'appartamento non è un problema, Paco è ancora un bambino non ha bisogna 
di troppo spacio. 
Studente A:  Bene, ma penso che sia una grande responsabilità, ha bisogno di molta cura e 
attenzione. Cosa succede quando non sei a casa? Chi si prende cura della 
scimmia?  
Studente B:  Giusto, è davvero una grande responsabilità ma non vivo da sola, ho una 
coinquilina. Quando non sono a casa, la mia coinquilina Maria si prende cura 
di lui. 
Studente A:  Ok, ma non pensi che richiederà molti soldi? Devi fornire del cibo, andare 
dal veterinario, è un bambino, quindi credo che abbia bisogno di pannolini ... 
Tutte queste cose sono costose. Se mi chiedi, non è una buona idea avere 
scimmie come animale domestico, è un sacco di lavoro. 
Studente B:  Sì, ne sono consapevole, richiede molti soldi, ma per ora, per me, non è un 
problema, Maria fa ___ veterinaria, lavora in una clinica veterinaria e anche 
lei ha tutte le forniture a casa, quindi io non devo pagare ____. Paco ora beve 
solo latte, noi compriamo la formula del latte online non è molto costoso. 
Solo i dipers sono costosi, ma mia coinquilina ____ ha portato alcuni dalla 
clinica per metà del premio, quindi per ora ci viene forniti. 
Studente A:  Va bene allora, mi hai convinto, se la tua coinquilina è una veterinaria allora 
credo che Paco starà bene. 
Studente B:  Sì, andremo tutti bene, e anche le scimmie sono animali molto intelligenti e 
possono adattarsi facilmente a diversi ambienti. Dovresti venire ad incontrare 
Paco, è molto gentile e carino. 
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Studente A:  Buongiorno. Mi chiamo (nome dello studente A) e sono la direttrice del 
personale. 
Studente B:  Buongiorno. 
Studente A:  Prego, si accomodi. Lei dovrebbe essere la signora… 
Studente B:  (nome dello studente B) 
Studente A:  Allora, come già sa, noi cerchiamo una persona per l’aggiornamento delle 
nostre pagine sui social network. Allora, parlami di Lei.  
Studente B:  Ho studiato informatica, nel master______la comunicazione attraverso i 
social network e _____come sistemare diverse pagine___ internet. 
Studente A:  Quindi la conoscenza non sarà nessun problema. Ma per questo lavoro è 
necessario sapere creare testi efficaci. Ha alcune esperienze? 
Studente B:  Sì, ho lavorato 6 mesi in una ditta dove sviluppano nuovi programmi 
antivirus. Lì una buona presentazione su internet era molto importante per 
potere vendere prodotti, perché solo era possibile comprare questi 
programmi su internet.  
Studente A:  Molto bene. La nostra ditta, come sicuramente sa, è molto importante anche 
internazionalmente. ____Dica, quali lingue conosce? Sa parlare bene 
l'inglese? 
Studente B:  Sì. Per motivi di lavoro, ho fatto un corso e ho un certificato da conoscenza 
della lingua inglesa ______ C1.  
 Studente A:  Eccellente. Allora, ha forse qualche domanda? 
Studente B:  Beh, sì … Vorrei sapere come sarebbe il mio orario. Ho letto nel annuncio 
che è flessibile. Che cosa significa questo? 
Studente A:  Significa che lei ha la possibilità di lavorare a distanza 
o nel nostro ufficio, e quindi l'orario non è determinato. Riceverà biglietto autobus per 
trasporto. La paga è ___7 euro all'ora. 
Studente B:  Grazie per tutte le informazioni. 
Studente A:  Grazie a Lei, allora. Arrivederci. 




 LE CORREZIONI OPERATE DALLA PROFESSORESSA E DALLA 
LETTRICE –  















 DIALOGI ORIGINALI SCRITTI DAGLI STUDENTI 
 STUDENTE C e STUDENTE D 
DIALOGO 1  
 
Studente C:  Ciao! Come stai?  
Studente D:  Che bello vederti dopo tanto tempo! Io sto bene. Tu?  
Studente C:  Sì, hai proprio ragione. Io sto bene. Hai tempo per un caffè? Così ci 
raccontiamo le novità. 
Studente D:  Con molto piacere. Sai, ho comprato un gatto. 
Studente C:  Veramente? Sono molto felice per te. Io invece vorrei tanto un cane.  
Studente D:  Ma i gatti non ti piacciono? Per me sono gli animali più straordinari del 
mondo. 
Studente C:  No, certo che mi piacciono è solo che da sempre sogno di avere un cane. Mia 
zia ha due gatti che li amo alla follia, infatti sono pochi gli animali che proprio non 
sopporto.  
Studente D:  Meno male perché ti volevo invitare a casa mia così lo puoi vedere. Si 
chiama Vale e sembra come uno dei gattini che appaiono nella pubblicità di Whiskas.  
Studente C:  Quei gatti sono bellissimi. Ma a proposito di quello che mi hai detto prima, lo 
hai comprato?  
Studente D:  Sì, perché volevo proprio questo tipo di gatto e i rifugi per gli animali non mi 
convincono.  
Studente C:  Be su questo non sono d’accordo con te. Io se mai avrò un cane lo salverò da 
un canile. E sono sicura che anche la avresti potuto trovare un gatto come quello in 
pubblicità. 
Studente D:  Forse hai ragione ma non volevo un gatto con qualche trauma che ha subito 
nel passato e nel canile molte volte trovi animali traumatizzati. E soprattutto volevo un 
gattino piccolo. Volevo delle garanzie e il proprietario da cui ho comprato Vale me le ha 
date.  
Studente C:  Provo ha capirti ma proprio non ci riesco. Non pensare che ora penso male di 
te perché non è questo il caso. Ma vorrei solo dirti che sono sicura che adottare un animale 
di qualsiasi tipo e tenerlo tra le braccia sapendo di averlo salvato deve essere una cosa 
bellissima ed unica. Anche se ha paura, quando capirà che non ha niente da temere sarà 
l’animale più felice del mondo. Si instaurerà un legame così forte che durerà per tutta la 
vita.  
Studente D:  Se lo dici in questo modo sai che quasi quasi cambio idea. Forse adotterò un 
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fratello per Vale!  
Studente C:  Sono proprio felice. Quando poso venire a visitare questo splendido gattino?  
Studente D:  Se vuoi puoi venire anche domani. 
Studente C:  Benissimo, verrò con tanto piacere. A domani!  




Studente D:  Buongiorno, io sono (nome dello studente D) e mi occupo delle assunzioni 
del personale per la biblioteca del Dipartimento di Lettere. 
Studente C:  Buongiorno, il mio nome è (nome dello studente C).  
Studente D:  Prego si sieda signorina (nome dello studente C). Mi dica, ha qualche 
esperienza con il lavoro in biblioteca?  
Studente C:  Per dire il vero no, ma sono una persona che si adatta e impara in fretta. E 
questo lavoro e veramente da sogno. 
Studente D:  Un lavoro da sogno? Mi potrebbe spiegare meglio e anche dirmi qualche 
cosa in più su di Lei?  
Studente C:  Dunque ho 19 anni e studio la storia e l’italiano. Come ho già detto non ho 
nessuna esperienza sul campo lavorativo ma amo imparare le cose nuove e questo lavoro è 
letteralmente perfetto. E questo mi porta alla Sua domanda perché questo e un lavoro da 
sogno. Per prima cosa amo i libri… 
Studente D:  Allora legge molto? Si intende di libri?  
Studente C:  Sì, leggere e la mia passione e non so se sono proprio un’intenditrice di libri 
però Le posso assicurare che ne conosco molti e penso che la cosa più importante è che so 
muovermi in una biblioteca, trovo sempre quello che cerco senza chiedere aiuto. 
Studente D:  Ha ragione, questa è una qualità che apprezziamo molto. E voglio essere 
sincera con Lei, mi ha impressionato molto perché tutti parlano delle loro competenze ma 
non ho sentito nemmeno un candidato parlare di passione per i libri. 
Studente C:  Grazie mille, sono lusingata. Penso che per fare bene un lavoro deve piacerti 
ed è per questo che quando ho visto l’annuncio ho subito saputo che questo lavoro fa per 
me.  
Studente D:  Sa che questo lavoro è solo per tre mesi e che si lavora dodici ore a 
settimana? 
Studente C:  Sì, l’ho letto nell’annuncio, però se avrete bisogno, qualche volta posso 
restare un’ora in più. 
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Studente D:  É molto gentile ma non abbiamo abbastanza soldi per pagarLe gli 
straordinari. 
Studente C:  Pagarmi?  
Studente D:  Questo lavoro è naturalmente pagato. Non lo sapeva?  
Studente C:  No, non ho letto niente sulla paga e ho pensato che è un lavoro per gli 
studenti, per fare esperienza.  
Studente D:  Mi sembrava strano perché non me l’ha chiesto. Il lavoro non viene pagato 
molto, però è pur sempre qualcosa.  
Studente C:  Questo è più di quanto ho osato immaginare.  
Studente D:  Allora un’ultima domanda. Sa usare il computer?  
Studente C:  Sì, posso dire che lo so usare abbastanza bene. Usate qualche programma 
particolare?  
Studente D:  Non si preoccupi per il programma, a chi sarà assunto verrà spiegato come si 
usa. Dalla mia parte questo sarebbe tutto. Ha qualche altra domanda?  
Studente C:  Veramente mi ha risposto a tutto quello che volevo sapere, grazie. 
Studente D:  Grazie a Lei. Le faremo sapere al più presto. 
Studente C:  Grazie e arrivederLa. 
Studente D:  ArrivederLa. 
 




Studente C:  Ciao! Come stai?  
Studente D:  Che bello vederti dopo tanto tempo! Io sto bene. Tu?  
Studente C:  Sì, hai proprio ragione. Io sto bene. Hai tempo per un caffè? Così ci 
raccontiamo le novità. 
Studente D:  Con molto piacere. Sai, ho comprato un gatto. 
Studente C:  Veramente? Sono molto felice per te. Io invece vorrei tanto un cane.  
Studente D:  Ma i gatti non ti piacciono? Per me sono gli animali più straordinari del 
mondo. 
Studente C:  No, certo che mi piacciono. È solo che da sempre sogno di avere un cane. 
Mia zia ha due gatti che li amo alla follia, infatti sono pochi gli animali che proprio non 
sopporto.  
Studente D:  Meno male perché ti volevo invitare a casa mia così lo puoi vedere. Si 
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chiama Vale e sembra come uno dei gattini che appaiono nella pubblicità di Whiskas.  
Studente C:  Quei gatti sono bellissimi. Ma a proposito di quello che mi hai detto prima, lo 
hai comprato?  
Studente D:  Sì, perché volevo proprio questo tipo di gatto e i rifugi per gli animali non mi 
convincono.  
Studente C:  Beh, su questo non sono d’accordo con te. Io se mai avrò un cane lo salverò 
da un canile. E sono sicura che anche la avresti potuto trovare un gatto come quello in 
pubblicità. 
Studente D:  Forse hai ragione ma non volevo un gatto con qualche trauma che ha subito 
nel passato e nel canile molte volte trovi animali traumatizzati. E soprattutto volevo un 
gattino piccolo. Volevo delle garanzie e il proprietario da cui ho comprato Vale me le ha 
date.  
Studente C:  Provo ha capirti ma proprio non ci riesco. Non pensare che ora penso male di 
te perché non è questo il caso. Ma vorrei solo dirti che sono sicura che adottare un animale 
di qualsiasi tipo e tenerlo tra le braccia sapendo di averlo salvato deve essere una cosa 
bellissima ed unica. Anche se ha paura, quando capirà che non ha niente da temere sarà 
l’animale più felice del mondo. Si instaurerà un legame così forte che durerà per tutta la 
vita.  
Studente D:  Se lo dici in questo modo sai che quasi quasi cambio idea. Forse adotterò un 
fratello per Vale!  
Studente C:  Sono proprio felice. Quando poso venire a visitare questo splendido gattino?  
Studente D:  Se vuoi puoi venire anche domani. 
Studente C:  Benissimo, verrò con tanto piacere. A domani!  




Studente D:  Buongiorno, io sono (nome dello studente D) e mi occupo delle assunzioni 
del personale per la biblioteca del Dipartimento di Lettere. 
Studente C:  Buongiorno, il mio nome è (nome dello studente C).  
Studente D:  Prego si sieda signorina (nome dello studente C). Mi dica, ha qualche 
esperienza con il lavoro in biblioteca?  
Studente C:  Per dire il vero no, ma sono una persona che si adatta e impara in fretta. E 
questo lavoro e veramente da sogno. 
Studente D:  Un lavoro da sogno? Mi potrebbe spiegare meglio e anche dirmi qualche 
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cosa in più su di Lei?  
Studente C:  Dunque ho 19 anni e studio la storia e l’italiano. Come ho già detto non ho 
nessuna esperienza sul campo lavorativo ma amo imparare le cose nuove e questo lavoro è 
letteralmente perfetto. E questo mi porta alla Sua domanda perché questo e un lavoro da 
sogno. Per prima cosa amo i libri… 
Studente D:  Allora legge molto? Si intende di libri?  
Studente C:  Sì, leggere e la mia passione e non so se sono proprio un’intenditrice di libri 
però Le posso assicurare che ne conosco molti e penso che la cosa più importante è che so 
muovermi in una biblioteca, trovo sempre quello che cerco senza chiedere aiuto. 
Studente D:  Ha ragione, questa è una qualità che apprezziamo molto. E voglio essere 
sincera con Lei, mi ha impressionato molto perché tutti parlano delle loro competenze ma 
non ho sentito nemmeno un candidato parlare di passione per i libri. 
Studente C:  Grazie mille, sono lusingata. Penso che per fare bene un lavoro deve piacerti 
ed è per questo che quando ho visto l’annuncio ho subito saputo che questo lavoro fa per 
me.  
Studente D:  Sa che questo lavoro è solo per tre mesi e che si lavora dodici ore a 
settimana? 
Studente C:  Sì, l’ho letto nell’annuncio, però se avrete bisogno, qualche volta posso 
restare un’ora in più. 
Studente D:  É molto gentile ma non abbiamo abbastanza soldi per pagarLe gli 
straordinari. 
Studente C:  Pagarmi?  
Studente D:  Questo lavoro è naturalmente pagato. Non lo sapeva?  
Studente C:  No, non ho letto niente sulla paga e ho pensato che è un lavoro per gli 
studenti, per fare esperienza.  
Studente D:  Mi sembrava strano perché non me l’ha chiesto. Il lavoro non viene pagato 
molto, però è pur sempre qualcosa.  
Studente C:  Questo è più di quanto ho osato immaginare.  
Studente D:  Allora un’ultima domanda. Sa usare il computer?  
Studente C:  Sì, posso dire che lo so usare abbastanza bene. Usate qualche programma 
particolare?  
Studente D:  Non si preoccupi per il programma, a chi sarà assunto verrà spiegato come si 
usa. Dalla mia parte questo sarebbe tutto. Ha qualche altra domanda?  
Studente C:  Veramente mi ha risposto a tutto quello che volevo sapere, grazie. 
Studente D:  Grazie a Lei. Le faremo sapere al più presto. 
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Studente C:  Grazie e arrivederLa. 
Studente D:  ArrivederLa. 
 
 LE CORREZIONI OPERATE DALLA PROFESSORESSA E DALLA 
LETTRICE –  














 DIALOGI ORIGINALI SCRITTI DAGLI STUDENTI  
STUDENTE E e STUDENTE F 
DIALOGO 1  
 
Studente E:  Amore, che ne dici se compriamo un cane? 
Studente F:  Ma come se non stiamo mai a casa? 
Studente E:  Ma io lo voglio perché voglio stare più nella natura e fare sport. 
Studente F:  Quando lavoreremo tutti i giorni, dove starà il cucciolo? 
Studente E:  Lo porterò da mia mamma. 
Studente F:  D’accordo, ma chi lo porterà dal veterinario e chi lo va a comprare il cibo? 
Sai che mangiano molto? 
Studente E:  Io lo può portare dal veterinario e poi possiamo insieme comprare il cibo. 
Quando uno di noi va al supermercato, lo compra. 
Studente F:  Se si ha il cane si deve alzare molto presto perché lui si alza, poi ha bisogno 
di molte passeggiate anche se il tempo è male. Lo sai che i cani costano molti soldi se sono 
di razza? 
Studente E:  Sono io disposta alzarmi presto, non ti preoccupare. Si lo so, ma lo possiamo 
prendere in un canile. 
Studente F:  Va bene, lo sai tu. Se lo vuoi, va a prenderlo. 
Studente E:  No, non vado se tu non lo vuoi. Se vado, voglio che tu vai con me. 
Studente F: Dal mio punto di vista, questo è una decisione troppo veloce. Dobbiamo 
considerare ancora un po'.  




Studente E:  Buongiorno, sono Valentina Rossi. Sono venuta per il colloquio di lavoro 
come una educatrice. 
Studente F:  Buongiorno, sono la signora Maria Marzi, il preside di questa scuola. Si 
sieda. Mi può dire qualche parola su di Lei, che scuola ha frequentato e quanta pratica con i 
bambini ha? 
Studente E:  Ho 22 anni, sono molto organizzata, responsabile ed affidabile. Mi fa molto 
piacere lavorare con i bambini. Ho frequentato scuola superiore di educazione. Ogni anno 
avevamo 3 settimane di pratica all’asilo.  
Studente F:  Ha lavorato già qualche parte? 
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Studente E:  Quando ho finito la scuola, ho lavorato per 6 mesi a Budapest Kindergarten 
Little Star. È un’asilo internazionale. E adesso lavoravo per 2 anni in un’asilo locale nella 
mia città.  
Studente F:  Molto interessante. E come mai che non lavora ancora lì? 
Studente E:  Ho deciso di andare alla facoltà qui in Milano, il quale vado a visitare tra il 
fine settimana accanto il lavoro. Studierò pedagogia. Mi piace questa scienza perché si 
lavora con la gente. 
Studente F:  Quindi l’orario non sarà un problema? 
Studente E:  No no, nessun problema. 
Studente F:  Va bene. Quando è disposta per cominciare a lavorare? 
Studente E:  Posso già domani, se ha bisogno. 
Studente F:  Quando finisco con i colloqui anche con gli altri candidati, La chiamerò e 
dirò la mia decisione.  
Studente E:  Molto grazie, arrivederLa. 
Studente F:  ArrivederLa. 
 




Studente E:  Amore, che ne dici se compriamo un cane? 
Studente F:  Ma come se non stiamo mai a casa? 
Studente E:  Ma io lo voglio perché voglio stare più nella natura e fare sport. 
Studente F:  Quando lavoreremo tutti i giorni, dove starà il cucciolo? 
Studente E:  Lo porterò da mia mamma. 
Studente F:  D’accordo, ma chi lo porterà dal veterinario e chi lo va a comprare il cibo? 
Sai che mangiano molto? 
Studente E:  Io lo può portare dal veterinario e poi possiamo insieme comprare il cibo. 
Quando uno di noi va al supermercato, lo compra. 
Studente F:  Se si ha il cane si deve alzare molto presto perché lui si alza, poi ha bisogno 
di molte passeggiate anche se il tempo è male. Lo sai che i cani costano molti soldi se sono 
di razza? 
Studente E:  Sono io disposta____ alzarmi presto, non ti preoccupare. Si lo so, ma lo 
possiamo prendere in un canile. 
Studente F:  Va bene, lo sai tu. Se lo vuoi, va a prenderlo. 
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Studente E:  No, non vado se tu non lo vuoi. Se vado, voglio che tu vai con me. 
Studente F: Dal mio punto di vista, questo è una decisione troppo veloce. Dobbiamo 
considerare ancora un po'.    




Studente E:  Buongiorno, sono Valentina Rossi. Sono venuta per il colloquio di lavoro 
come una educatrice. 
Studente F:  Buongiorno, sono la signora Maria Marzi, il preside di questa scuola. Si 
sieda. Mi può dire qualche parola su di Lei, che scuola ha frequentato e quanta pratica con i 
bambini ha? 
Studente E:  Ho 22 anni, sono molto organizzata, responsabile ed affidabile. Mi fa molto 
piacere lavorare con i bambini. Ho frequentato scuola superiore di educazione. Ogni anno 
avevamo 3 settimane di pratica all’asilo.  
Studente F:  Ha lavorato già ____qualche parte? 
Studente E:  Quando ho finito la scuola, ho lavorato per 6 mesi a Budapest Kindergarten 
Little Star. È un’asilo internazionale. E adesso lavoravo per 2 anni in un’asilo locale nella 
mia città.  
Studente F:  Molto interessante. E come mai che non lavora ancora lì? 
Studente E:  Ho deciso di andare alla facoltà qui in Milano, il quale vado a visitare tra il 
fine settimana accanto il lavoro. Studierò pedagogia. Mi piace questa scienza perché si 
lavora con la gente. 
Studente F:  Quindi l’orario non sarà un problema? 
Studente E:  No no, nessun problema. 
Studente F:  Va bene. Quando è disposta per cominciare a lavorare? 
Studente E:  Posso già domani, se ha bisogno. 
Studente F:  Quando finisco con i colloqui anche con gli altri candidati, La chiamerò e 
___ dirò la mia decisione.  
Studente E:  Molto grazie, arrivederLa. 
Studente F:  ArrivederLa. 
 
 LE CORREZIONI OPERATE DALLA PROFESSORESSA E DALLA 
LETTRICE –  
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